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 )(ادس٣ظ ٓلٔذعخٓ٢ حُـ٤ذ  د.
 انمسزخهص
ط٘خُٝض ٛزٙ حُٞسهش حُظؼٞرخص حلإؿشحث٤ش ٝحُٔٞػٞػ٤ش حُظ٢ طٞحؿٚ          
حُٔغئُٝ٤ش  حُز٤ج٤ش  ًٝ٤ل٤ش حُظـِذ ػِ٤ٜخ،  رخلإػخكش اُ٠ ؿشم كغ حُ٘ضحػخص 
 حُز٤ج٤ش.
ٖ ٓظخدسٛخ ص حُٔؼِٞٓخص ٓٝحػظٔذص حُذسحعش ػِ٠ ؿٔغ ٝحعظخلا       
ٝحلأٝسحم حُؼِٔ٤ش ٝحُٔلخػشحص  ،ٝحُزلٞع ،ٝأٜٓخص حٌُظذ ،ش ًخُٔشحؿغحُشث٤غ
ٝرؼغ حُظشش٣ؼخص حُٞؿ٘٤ش ٖٝٓ ػْ حلاعظلخدس ٖٓ ٛزٙ حُٔؼِٞٓخص ُِظٞطَ 
 ُ٘ظخثؾ رحص ه٤ٔش ػِٔ٤ش. 
ؿخءص ٛزٙ حُذسحعش ُِظؼشف ػِ٠ حُٔشٌلاص حُظ٢ طٞحؿٚ حُٔغئُٝ٤ش          
ٝهذ أؿخرض حُذسحعش ػِ٠ طغخإٍ حُزلغ ٖٓ ك٤غ ؿز٤ؼش طِي حُٔشٌلاص حُز٤ج٤ش، 
ًٝ٤ل٤ش حُظـِذ ػِ٤ٜخ، ك٤غ طٞطَ حُزخكغ ٖٓ خلاٍ حُذسحعش اُ٠ ػذس ٗظخثؾ 
اهشحس حُلوٚ حُوخٗٞٗ٢ رؼذّ ًلخ٣ش طو٘٤خص حُٔغئُٝ٤ش حُظوظ٤ش٣ش ك٢  ُؼَ حرشصٛخ :
ض ٛ٘خى طؼٞرخص ٓخ صحُٝ شٌِٜخ حُظوِ٤ذ١ ُِظـِذ ػِ٠ ٓشٌلاص كٔخ٣ش حُز٤جش.
ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظلذ٣ذ أعظ حُٔغئُٝ٤ش ػٖ حُؼشس حُز٤ج٢ ٌُٜٞٗخ ٓلَ خلاكخص 
ش هخؿؼش ٝرُي رغزذ حُـز٤ؼش حُخخطش حُظ٢ ٣ظغْ رٜخ ٣وشـكوٜ٤ش ُْ طلغْ ر
طؼٞرش طوش٣ش حُٔغئُٝ٤ش ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش ُْ ٣وظظش ػِ٠ حُؼشس حُز٤ج٢. 
حُظؼٞ٣ؼخص حُٔخُ٤ش  ؼ٤ذ حُذُٝ٢.حُظؼ٤ذ حُذحخِ٢ كوؾ رَ ظٜشص أ٣ؼًخ ػِ٠ حُظ
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حُظ٢ ٣شطزٜخ حُؼشس حُز٤ج٢ ُْ طِو٠ حُوزٍٞ حُٞحعغ ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش. إ 
ؿز٤ؼش حُؼلاهخص حُذُٝ٤ش ك٢ ظَ حُظٌظلاص حلإهِ٤ٔ٤ش ٝحُذُٝ٤ش ؿؼَ ٖٓ 
 ًؼش حُـشم ك٤ٞ٣ًش ٝهزًٞلا ُلَ حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش.  أحُٔلخٝػخص 
 ج رىصهذ انذراسخ إنً عذح رىصيبد نعم أهمهب:ثنبءًا عهً رهك اننزبئ         
 انمسؤونيخ في مجبل حمبيخ انجيئخ.رطجيك كم انزمنيبد انمبنىنيخ نزرريت  اعزمبد -1
 . إعطبء انجمعيبد انجيئيخ انحك في انزمثيم انمبنىني نهحذ من الاعزذاءاد عهً انجيئخ -1
 اُضحّ ًَ حُٔئعغخص حُظ٘خػ٤ش رخطخخر حُظذحر٤ش حُز٤ج٤ش. -3
طـٞ٣ش ٓلّٜٞ حُلٔخ٣ش حُذرِٞٓخع٤ش ٝحُٔغئُٝ٤ش حُذُٝ٤ش حُٔزخششس ٝحُوٞحػذ   -4
حلإؿشحث٤ش حُٔظؼِوش رظغٞ٣ش حُٔ٘خصػخص حُز٤ج٤ش رخلإػخكش ُظـز٤ن ٗظش٣ش حُٔغئُٝ٤ش 
  حُٔـِوش.
حُؼَٔ ػِ٠ طلؼ٤َ حُذٝس حلاعظشخس١ ُٔلٌٔش حُؼذٍ حُذُٝ٤ش ك٢ كَ  -5
 حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش.
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Abstract 
              This paper dealt with procedural and 
substantive difficulties  faced by environmental 
responsibility and how to overcome them, in addition 
to resolving environmental disputes ways.              .     
                                                                                       
                                The study relied to collect and 
extract information from the main sources as 
references and basic books, research and scientific 
papers, lectures, and some national legislation and 
then take advantage of this information to come to the 
results of scientific value. 
      This study was to identify the problems facing 
environmental responsibility, the study responded to a 
query search in terms of the nature of those problems 
and how to overcome them, where the researcher 
found during the study to several conclusions, perhaps 
the most notable: Approval of jurisprudence 
inadequacy tort techniques in its traditional form to 
overcome environmental protection problems. . 
             There are still difficulties in determining the 
basis of liability for environmental damage for being 
the place of doctrinal disputes have not been resolved 
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conclusively because of the special nature of the 
environmental damage. The difficulty of self-
responsibility in the field of environmental protection 
not only domestically but also just appeared on the 
international level. The financial compensation 
arranged by the environmental damage has not 
received wide acceptance in the field of environmental 
protection. The nature of international relations in the 
light of regional and international blocs, making 
negotiations more vital roads and palatable to solve 
environmental disputes. 
                               Based on these findings the study 
found several      recommendations, perhaps the most 
important: the adoption of the application of all legal 
techniques to sort of responsibility in the field of 
environmental protection. Give environmental 
associations the right to legal representation to curb 
attacks on the environment. Oblige all industrial 
enterprises to take environmental measures. Develop 
the concept of diplomatic protection and international 
direct responsibility procedural rules relating to the 
settlement of environmental disputes in addition to the 
application of the theory of strict liability. To work on 
activating the consultative role of the International 
Court of Justice in resolving environmental disputes. 
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  :  انصعىثبد انزي رىاجه انمسؤونيخ انجيئيخ وطرق رسىيخ نساعبرهب انذونيخ
 ممذمخ:
حُز٤جش ٛ٢ حلإؿخس حُز١ ٣ؼ٤ش ك٤ٚ حلإٗغخٕ ٝطظٔؼَ ك٢ حُظشرش ٝحُٔخء         
ٝحُٜٞحء ٝحُؼ٘خطش حُظ٢ طلظٞ٣ٜخ، ُٝوذ ًخٕ ْٛ حلإٗغخٕ ك٢ حُٔخػ٢ ٛٞ حُزلغ 
ُز٤ج٤ش أٓخ ح٥ٕ كوذ أطزق ؿٜذ ػٖ أٗـغ حُغزَ ُلٔخ٣ش ٗلغٚ ٖٓ حُٔخخؿش ح
حلإٗغخٕ حلأًزش ٣ذٝس كٍٞ ً٤ل٤ش كٔخ٣ش حُز٤جش ٖٓ حػظذحءحطٚ حُٔظٌشسس ٖٝٓ ػْ 
أطزلض حُز٤جش هؼ٤ش ػخُٔ٤ش رلٌْ حُخـش حٌُز٤ش ٝح٥ػخس حُٔذٓشس ُِظِٞع حُز٤ج٢ 
 .ٝحُظؼٞرخص حلإؿشحث٤ش ٝحُٔٞػٞػ٤ش حُٔظؼذدس حُظ٢ طٞحؿٚ حُٔغئُٝ٤ش حُز٤ج٤ش
 طٔظذ اٜٗخ رَ حُلذ٣غ حُؼظش ُٝ٤ذس ُ٤غض حُز٤جش طِٞع ٓشٌِش إٔ حُٔؼِّٞ ٖٝٓ
 طؼخظْ حُظ٘خػ٤ش حُؼٞسس شٜذ حُز١ حُلخػش ػظشٗخ ك٢ ٌُٜ٘خ حُغ٘٤ٖ، ٓجخص اُ٠
 حصدحد ُزُي حلأسع، ًًٞذ ػِ٠ ُِل٤خس كو٤و٤ًخ ٜٓذدًح أطزلض كظ٠ خـشٛخ
طٞك٤ذ حلاٛظٔخّ حُؼخُٔ٢ رٜخ ع٤ٔخ ك٢ حُؼوٞد حُؼلاػش حُٔخػ٤ش ٓٔخ حعظذػ٠ 
حُـٜٞد حُٞؿ٘٤ش ٝحلإهِ٤ٔ٤ش ٝحُذُٝ٤ش ػزش طـٞ٣ش حُظشش٣ؼخص ٝػوذ حلاطلخه٤خص 
رؤٗٞحػٜخ حُٔخظِلش ُظلذ٣ذ حُٔغجُٞ٤ش ػٖ حُؼشس حُز٤ج٢ ٝحُظؼٞرخص حُٔخظِلش 
حُٔظؼِوش رزُي ًٝ٤ل٤ش حُظـِذ ػِ٤ٜخ ُظغٜ٤َ ٜٓٔش طغٞ٣ش حُٔ٘خصػخص حُز٤ج٤ش ٝحُظ٢ 
٢ ُِز٤جش ٝرُي ٖٓ أؿَ حًظشخف ٝطلذ٣ذ طلظ٠ رخٛظٔخّ خخص ك٢ حُوخٕٗٞ حُذُٝ
 هٞحػذ طغٞ٣ش ٓ٘خعزش ٝٓلاثٔش ُٜزٙ حُ٘ضحػخص حُلذ٣ؼش. 
  :مشكهخ انذراسخ
 طظٔؼَ ٓشٌِش حُذسحعش ك٢ حلإؿخرش ػِ٠ حُظغخإلاص حُظخُ٤ش؟
ٓخٛ٢ حُظؼٞرخص حُٔٞػٞػ٤ش حُظ٢ طظؼِن رو٤خّ حُٔغئُٝ٤ش حُز٤ج٤ش؟  
 ًٝ٤ل٤ش حُظـِذ ػِ٠ ٛزٙ حُظؼٞرخص؟
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ؼٞرخص حلإؿشحث٤ش حُٔظؼِوش رذػٟٞ حُٔغئُٝ٤ش؟ ًٝ٤ل٤ش ٓخ ٛ٢ حُظ 
 حُظـِذ ػِ٠ ٛزٙ حُظؼٞرخص؟
 ٓخٛ٢ أكؼَ حُـشم ُلغ حُٔ٘خصػخص حُذُٝ٤ش حُز٤ج٤ش؟ 
    
 أهميخ انذراسخ: 
ط٘زغ أٛٔ٤ش حُذسحعش ك٢ أٜٗخ طزلغ ؿخٗذ ْٜٓ ٖٓ حُـٞحٗذ حُٔظؼِوش              
ؼِوش رذػٟٞ حُٔغئُٝ٤ش حُز٤ج٤ش رخُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ ُِز٤جش، ٝٛٞ حُظؼٞرخص حُٔظ
ٝحُظزخ٣ٖ حُٞحػق ك٢ ؿشم كغ حُٔ٘خصػخص حُز٤ج٤ش. ٝٗظشًح ُؼخُٔ٤ش هخٕٗٞ حُز٤جش 
ٝح٥ػخس حٌُز٤شس ٝحُٔذٓشس ُلأػشحس حُز٤ج٤ش كوذ ظٜشص حُلخؿش ُؼشٝسس طؼخكش 
حُـٜٞد حُٞؿ٘٤ش ٝحلإهِ٤ٔ٤ش ٝحُذُٝ٤ش ُلَ حُٔشخًَ ٝحُظؼٞرخص حُٔظؼِوش رٜزح 
اُ٠ رُي كبٕ كذحػش ٓٞػٞع حُذسحعش ؿؼَ حُذسحعخص  حُٔٞػٞع، ٣ؼخف
 حُغخروش حُظ٢ ط٘خُٝظٚ ؿ٤ش ًخك٤ش.                                                                     
  :أهذاف انذراسخ
طٜذف حُذسحعش اُ٠ طلذ٣ذ حُظؼٞرخص حلإؿشحث٤ش ٝحُٔٞػٞػ٤ش حُظ٢  
 ذ ػِ٤ٜخ.طٞحؿٚ حُٔغئُٝ٤ش حُز٤ج٤ش ًٝ٤ل٤ش حُظـِ
 طلذ٣ذ حكؼَ حُٞعخثَ ُظغٞ٣ش حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش. 
حُٞطٍٞ حُ٢ ٗظخثؾ ٝطٞط٤خص طغخػذ ك٢ كَ ٓشٌِش حُٔغئُٝ٤ش ػٖ  
 حلأػشحس حُز٤ج٤ش.
 منهجيخ انذراسخ:
طْ حعظخذحّ حُٜٔ٘ؾ حُٞطل٢ حُظلِ٤ِ٢ ُِ٘ظٞص حُوخٗٞٗ٤ش حُٔ٘ظٔش          
طغٞ٣ش حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش ُٔٞػٞع حُظؼٞرخص حُظ٢ طٞحؿٚ حُٔغئُٝ٤ش حُز٤ج٤ش ٝ
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حُذُٝ٤ش رـشع حُٞهٞف ػِ٠ ؿز٤ؼش ٝٗٞع  طِي حُظؼٞرخص  ٝطلذ٣ذ أكؼَ 
حُـشم ُلغ حُٔ٘خصػخص حُز٤ج٤ش، ٝهذ ؿخءص حُذسحعش ٓظؼٔ٘ش حُٔشحؿغ ٝحٌُظذ 
ٝحلأٝسحم حُؼِٔ٤ش ٝحلاطلخه٤خص حُذُٝ٤ش.                                              
                                  
                        :                                              هيكم انذراسخ
ٖٓ أؿَ حعظٌٔخُٜخ رـش٣وش ػِٔ٤ش ؿخءص حُذسحعش ك٢ ٓوذٓش ٝكظِ٤ٖ،           
حُذسحعش ٝحُٜٔ٘ؾ  ،ٝٓشٌِش ،ٝأٛذحف ،ٝحكظٞص ٓوذٓش حُذسحعش ػِ٠ أٛٔ٤ش
ذسحعش ٝحُز١ ط٘خٍٝ ك٢ حُلظَ حلأٍٝ أعخط ػْ ٛ٤ٌَ حُ ،حُٔغظخذّ ك٤ٜخ
حُٔغئُٝ٤ش ػٖ حلأػشحس حُز٤ج٤ش، ٝك٠ حُلظَ حُؼخٗ٢ ٓٞػٞع طغٞ٣ش حُٔ٘خصػخص 
حُذُٝ٤ش حُز٤ج٤ش. ٝأخ٤شًح ؿخءص خخطٔش حُذسحعش ٝحُظ٢ طلظٞ١ ػِ٠ أْٛ حُ٘ظخثؾ 
 ٝحُظٞط٤خص ٝحُٔشحؿغ.  
  انفصم الأول :أسبش انمسؤونيخ عن الأضرار انجيئيخ 
 الأول: انمسؤونيخ عن الأضرار انجيئيخانمجحث 
إ حُزخكغ ػٖ حُٔشحد رخُٔغئُٝ٤ش ك٢ حٌُظذ حُظ٢ طؼشػض ُِلذ٣غ ػٜ٘خ         
٣ـذ طؼش٣لخص ٓظؼذدس ٓظزخ٣٘ش حُؼزخسحص، ٣وظظش ًَ طؼش٣ق ٜٓ٘خ ػِ٠ ر٤خٕ 
 صحٝ٣ش خخطش ٖٓ صٝح٣خ حُٔغئُٝ٤ش.
دسحعظ٘خ كغٞف ٗشًض ٝرٔخ إٔ حُٔغئُٝ٤ش ػٖ حلأػشحس حُز٤ج٤ش ٛ٢ ٓلٞس        
ػِ٤ٜخ أًؼش، ٌُٖٝ ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ إٔ ٖٓ أشٜش حُظؼش٣لخص حُظ٢ ٝسدص ٌُِٔش 
حُٔغئُٝ٤ش ٓخ ؿخء ك٢ ٓؼـْ حُٔ٘ـذ ك٢ حُِـش رؤٕ حُٔغئُٝ٤ش: "ٓخ ٣ٌٕٞ رٚ 
 .1حلإٗغخٕ ٓغئًٝلا ٝٓـخُزًخ ػٖ أٓٞس أٝ أكؼخٍ أطخٛخ"
                                                           
 370 0331)1(
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س حلإٗغخٕ رخُظضحٓٚ ٝػشكٜخ ٓـٔغ حُِـش حُؼشر٤ش رخُوخٛشس رؤٜٗخ "شؼٞ       
 . 1أخلاه٤ًخ ر٘ظخثؾ أػٔخُٚ حلإسحد٣ش ك٤لخعذ ػِ٤ٜخ خ٤شًح أٝ ششًح"
 ُِوخٕٗٞ ٓلٞسًح ػْ ٖٝٓ حُٔذٗ٢، ُِوخٕٗٞ ًخسث٤غ ٓلٞسًح طؼذ حُٔغئُٝ٤ش إ        
 رغزذ حُٔغئُٝ٤ش ػظش ك٤ٚ ٗؼ٤ش حُز١ ػظشٗخ ٣ُؼذ إٔ رـش٣ذ ُٝ٤ظ ًِٚ،
 صأد ظ٢حُ حُظـخسس ٝكش٣ش حُؼُٞٔش ٓزذأ ٝش٤ٞع حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ك٢ ٌز٤شحُ حُظـٞس
كخُٔغجُٞ٤ش حُٔذٗ٤ش ً٘ظخّ هخٗٞٗ٢ . حُـز٤ؼش ُٔٞحسد حلاعظ٘ضحك٢ حلاعظخذحّ اُ٠
طؼ٘٠ إٔ ٣ِضّ أ١ ؿشف حهظشف خـؤ طشطذ ػِ٤ٚ ػشس حُـ٤ش طؼٞ٣غ حُـ٤ش 
ٖٝٓ حُٔؼشٝف إ حلأكٌخّ حُؼخٓش ُِٔغجُٞ٤ش حُٔذٗ٤ش ك٢  2ػٖ كؼِٚ حُؼخس،
حُٞػؼ٤ش طزذٝ حٓشأ ٣غ٤شًح اُ٠ كٍذ ٓخ ٗظشًح لاعظوشحس حُوٞحػذ  حلأٗظٔش حُوخٗٞٗ٤ش
حُوخٗٞٗ٤ش ٝحُظـز٤وخص حُوؼخث٤ش أٓخ ك٢ ٓـخٍ حُٔغجُٞ٤ش ػٖ حلأػشحس حُز٤ج٤ش كبٕ 
حلأٓش ُ٤ظ ًزُي، كخُ٘ظٞص حُوخٗٞٗ٤ش ٝحلأكٌخّ حُوؼخث٤ش هِ٤ِش ٝٗخدسس رغزذ 
جُٞ٤ش حُز٤ج٤ش طزذٝ ٓؼوذس كذحػش حُٔشٌلاص حُٔؼخسس، ًٔخ إ حُـز٤ؼش حُزحط٤ش ُِٔغ
ٝده٤وش ٝ٣شٞرٜخ رؼغ حُـٔٞع، ٝٓؼخٍ رُي إ كٌشس حُظِٞع حُز٤ج٢ ُْ ٣غظوش 
حُشأ١ حُوخٗٞٗ٢ ػِ٠ حػظٔخد طؼش٣ق ٓلذد ُٜخ كشؿخٍ حُوخٕٗٞ ٣ِـؤٕ اُ٠ حُؼِّٞ 
 حُـز٤ؼ٤ش ُظلذ٣ذ ٓؼٕٔٞ رُي حُظؼش٣ق. ًٔخ إ ٛ٘خُي طؼٞرخص ٓٞػٞػ٤ش
         3ُ٤ش ٝطلش دػٟٞ حُٔغجُٞ٤ش.ٝاؿشحث٤ش ٓظؼِوش رو٤خّ حُٔغجٞ
ٝرخُشؿٞع اُ٠ ٗظٞص حُوخٕٗٞ حُٔذٗ٢ ك٢ ٓؼظْ حُوٞحٗ٤ٖ ك٢ رِذحٕ         
حُؼخُْ حُٔخظِلش، كبٗ٘خ لا ٗـذ هٞحػذ خخطش ُظ٘ظ٤ْ حُٔغئُٝ٤ش حُٔذٗ٤ش ػٖ 
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حلأػشحس حُز٤ج٤ش، ًٝزُي حلأٓش رخُ٘غزش ُوخٕٗٞ حُز٤جش  ٝحُوٞحٗ٤ٖ حُخخطش 
ذ ٖٓ حُشؿٞع ُِوٞحػذ حُؼخٓش ُِٔغئُٝ٤ش حُٔذٗ٤ش ك٢ حُوخٕٗٞ حلأخشٟ، ُٜٝزح لار
 1حُٔذٗ٢.
ٝحُٔلاكظ إٔ ٗظش٣ش حُلن ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔذٗ٢، ٝخظٞطخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن         
رخُلوٞم حُٔخُ٤ش، لا طؼزض الا ُِشخض حُـز٤ؼ٢ أٝ حُٔؼ٘ٞ١، ٝرخُظخُ٢ كبٕ 
وخ ُ٘ض حُوخٕٗٞ حلأشـخس ٝحُل٤ٞحٗخص ٝحٌُخث٘خص حُل٤ش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حلأؿ٘خط ؿز
حُٔذٗ٢، ُ٤ظ ُٜخ شخظ٤ش هخٗٞٗ٤ش طـؼِٜخ طخكزش كن، ُٝٞ حكظشػ٘خ ٝؿٞد ٛزح 
حُلن، كبٜٗخ لا طغظـ٤غ ٓٔخسعظٚ ٖٓ خلاٍ سكغ حُذػٟٞ ٝحُٔـخُزش رلٔخ٣ش 
 حُوؼخء.
أٓخّ ٛزٙ حلإشٌخُ٤ش، ُـؤص ٓؼظْ حُوٞحٗ٤ٖ اُ٠ حُغٔخف ُـٔؼ٤خص حُٔؼظٔذس        
حُـٜخص حُوؼخث٤ش حُٔخظظش ػٖ ًَ ٓغخط رخُز٤جش،  هخٗٞٗخ، رشكغ حُذػخٟٝ أٓخّ
كظ٠ ك٢ حُلخلاص حُظ٢ لا طؼ٘٢ حلأشخخص حُٔ٘ظغز٤ٖ ُٜخ رخٗظظخّ، ًٔخ ٣ٌٖٔ 
ُلأشخخص حُـز٤ؼ٤٤ٖ حُٔظؼشس٣ٖ طلٞ٣غ ٛزٙ حُـٔؼ٤خص ٖٓ أؿَ إٔ طشكغ 
 2رخعْٜٔ دػٟٞ حُظؼٞ٣غ.
حٌُِٔلش رخُز٤جش  ُٝوذ خُٞض ٓؼظْ حُوٞحٗ٤ٖ ُٔغئُٝ٢ حُز٤جش طٔؼ٤َ حلإدحسس       
أٓخّ حُؼذحُش، رل٤غ عٔق ُْٜ رشكغ حُذػخٟٝ حُوؼخث٤ش دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُْٜ 
 طلٞ٣غ خخص ُزُي.
ٌُٖ طزو٠ حلإشٌخُ٤ش ٓـشٝكش ك٢ طلذ٣ذ أعخط حُٔغئُٝ٤ش حُٔذٗ٤ش ػٖ       
حلأػشحس حُز٤ج٤ش، رُي إٔ طلذ٣ذ أعخط ٛزٙ حُٔغئُٝ٤ش طٌظغ٢ أٛٔ٤ش رخُـش، كبُ٠ 
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خسف ػِ٤ٜخ ك٢ ٓـخٍ حُٔغئُٝ٤ش حُٔذٗ٤ش، ٝأٓخّ حعظللخٍ ؿخٗذ حلأشٌخٍ حُٔظؼ
حلأػشحس حُز٤ج٤ش، ٝحطخخرٛخ لأشٌخٍ ؿذ٣ذس ُْ طٌٖ ُظؼشف ٖٓ هزَ، ُٝظؼٞرش 
طلذ٣ذ حُٔظؼشس حُٔزخشش ٖٓ حلاٗظٜخًخص حُز٤ج٤ش، ٝهغ ؿذحٍ كوٜ٢ كٍٞ أعخط 
 1ٛزٙ حُٔغئُٝ٤ش.
٤ذ٣ش ُِٔغئُٝ٤ش حُٔذٗ٤ش، كٜ٘خى ؿخٗذ ٖٓ حُلوٚ ٗخدٟ رظـز٤ن حُ٘ظش٣ش حُظوِ        
ٝحُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُخـؤ ٛٞ هٞحّ حُٔغئُٝ٤ش حُظوظ٤ش٣ش، ٝ٣ظٔؼَ ٛزح حُخـؤ ك٢ 
حلإخلاٍ رخُظضحّ هخٗٞٗ٢ ٓوشس رٔوظؼ٠ حُوٞحٗ٤ٖ ٝحُِٞحثق، ٝحُخـؤ ٣ٌٕٞ أ٣ؼخ 
 هٞحّ حُٔغئُٝ٤ش حُؼوذ٣ش ػِ٠ أعخط أٗٚ اخلاٍ رخُظضحّ طؼخهذ١.
ٝحلأشٌخٍ حُٔخظِلش حُظ٢ ٣ظْ رٜخ ٛزح حُظِٞع، الا إٔ ظخٛشس طِٞع حُز٤جش        
دٕٝ طـز٤ن حُٔزخدة حُظوِ٤ذ٣ش ُِٔغئُٝ٤ش حُٔذٗ٤ش ك٢ حُظٞس حُٔؼشٝكش،  كخُض
ٓٔخ دكغ رخُلوٚ اُ٠ اهشحس رؼذّ ًلخ٣ش طو٘٤خص حُٔغئُٝ٤ش حُظوظ٤ش٣ش ك٢ شٌِٜخ 
حُظوِ٤ذ١، ٝػشٝسس حُخشٝؽ ػٜ٘خ ك٢ رؼغ حلأك٤خٕ أٝ حُزلغ ػٖ عزَ طـٞ٣ش 
 2ٜخ ٝهٞحػذٛخ رٔخ ٣ؼٖٔ ٓٞحؿٜش كؼخُش ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش.أكٌخٓ
ًٝ٘ظ٤ـش ُزُي طْ حلاػظٔخد ػِ٠ ٗظش٣ش حلاُظضحّ رلغٖ حُـٞحس أٝ طلَٔ        
حلأػشحس حُٔؤُٞكش ُِـٞحس، ًٝزح ٗظش٣ش ػذّ حُظؼغق ك٢ حعظؼٔخٍ حُلن. 
لغ٤ٖ ٝحُؼَٔ ػِ٠ طلؼ٤َ ٓزذأ حُظؼخٕٝ ٝحُظؼخٖٓ ٝحُظ٘غ٤ن حُذُٝ٢ ُلٔخ٣ش ٝط
حُز٤جش، ك٢ حُٔ٘خؿن حُٜٔذدس رخُظِٞع حُؼخرش ُِلذٝد، ٝرُي ػٖ ؿش٣ن حلاشظشحى 
ك٢ ٓ٘غ ٌٝٓخكلش رُي حُظِٞع، ٝحُؼَٔ ػِ٠ ٝػغ ع٤خعخص طوَِ أٝ طٔ٘غ 
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كذٝػٚ، ػٖ ؿش٣ن طزخدٍ حُٔؼِٞٓخص ٝحُٔشخٝسحص ٝاسعخٍ حلإخـخسحٕ ػ٘ذ 
 1كذٝع حُظِٞع.
هخٗٞٗ٤ش أخشٟ ُظشط٤ذ حُٔغئُٝ٤ش  ٛ٘خى ػذس حػظزخسحص أدص اُ٠ طـز٤ن طو٘٤خص  
ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش، ٜٓ٘خ ػِ٠ عز٤َ حُٔؼخٍ: حُٔغئُٝ٤ش ػٖ كؼَ حُـ٤ش، 
  -:ٝحُٔغئُٝ٤ش ػٖ كؼَ حلأش٤خء ٝحُٔغئُٝ٤ش ػٖ حلأٗشـش حُخـشس ٝٛ٢
ٛزح كؼًلا ؿٔ٤ؼٜخ طوّٞ ػِ٠ أعخط ٝ ؿٞد ٓغئُٝ٤ش ٓلظشػش رلٌْ حُوخٕٗٞ. 
ُٔ٘ظٔخص حُٔلِ٤ش ٝحُذُٝ٤ش ٝحلإهِ٤ٔ٤ش ٝحُذُٝ٤ش ػٖ حُؼـؾ حٌُز٤ش حُز١ ٓخسعظٚ ح
حُـٔؼ٤خص حُ٘خشـش ك٢ ٓـخٍ ٝكٔخ٣ش حُز٤جش ُظـٞ٣ش ٝطلؼ٤َ طو٘٤خص حُٔغئُٝ٤ش 
 ػٖ كٔخ٣ش حُز٤جش ٌٝٓخكلش حُظِٞع ك٢ حُظشش٣ؼخص حُٞؿ٘٤ش ٝحُذُٝ٤ش. 
إ طؼٞرش طوش٣ش حُٔغئُٝ٤ش ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش ُْ طظٜش ػِ٠        
٢ كوؾ، رَ ظٜشص أ٣ؼخ ػِ٠ حُظؼ٤ذ حُذُٝ٢، ك٤غ كشطض حُظؼ٤ذ حُذحخِ
حُٔ٘ظٔش  1691حلاطلخه٤خص حُذُٝ٤ش حُٔخظِلش، ٓؼَ حطلخه٤ش رشًٝغَ ُغ٘ش 
ُِٔغئُٝ٤ش حُٔذٗ٤ش ُٔغظخذٓ٢ " حُغلٖ حُزس٣ش "ػِ٠ حلارظؼخد ػٖ حُخـؤ ًؤعخط 
ُظشط٤ذ حُٔغئُٝ٤ش، ٝأًذص ػِ٠ إٔ حٌُٞحسع حُـز٤ؼ٤ش ُ٤غض عززخ ُلإػلخء ٖٓ 
  ئُٝ٤ش حُظِٞع حُز٤ج٢، ٝحهظظشص رخُوٍٞ إٔ حُٔغئُٝ٤ش ك٢ ٛزٙ حُلخُش طٌٕٞٓغ
"ٓغئُٝ٤ش هؼخث٤ش" رخُ٘ظش ُظؼٞرش ٝػغ طؼش٣ق ؿخٓغ ُِظِٞع، ٝهذ عخس 
حلاطـخٙ اُ٠ ٝػغ طؼش٣ق ُِظِٞع لا ٣ؤخز رؼ٤ٖ حلاػظزخس خـؤ حلإٗغخٕ أٝ 
ظ٠ ٝإ ُْ ٗشخؿٚ، كؼذ حُظِٞع ًَ ٓخ ٖٓ شؤٗٚ إٔ ٣٘خٍ ٖٓ حُظٞحصٕ حُز٤ج٢ ك
٣ٌٖ ربسحدس حلإٗغخٕ أٝ رخـجٚ، ٝك٢ ٗلظ حُغ٤خم عخس حلاطـخٙ ػِ٠ حػظزخس 
 2حُؼشس حُز٤ج٢ حُلخٍ ٝحُٔغظوزِ٢ ًزُي ٓٞؿزخ ُِظؼٞ٣غ.
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رَ ٛ٘خى رؼغ حُلوٜخء ٖٓ رٛذ اُ٠ أرؼذ ٖٓ رُي، ٓؼظزشح إٔ حُٔظؼشس ٛٞ    
ٕ طوّٞ ػِ٠ حُز١ ُٚ حُلن ك٢ حخظ٤خس أعخط حُٔغئُٝ٤ش ػٖ حُؼشس حُز٤ج٢، آخ أ
أعخط حُخـؤ، أٝ ػِ٠ أعخط ٗظش٣ش كغٖ حُـٞحس أٝ حُٔغئُٝ٤ش ػٖ كؼَ 
ؿ٤ش إٔ طشى حلأٓش ُلش٣ش حُٔظؼشس هذ ٣ئد١ اُ٠ حُظؤػ٤ش ٝحُظذخَ ك٢  حلأش٤خء.
حُ٘ظخثؾ حُٜ٘خث٤ش حُظ٢ هذ طظَ اُ٤ٜخ حلأكٌخّ حُوؼخث٤ش ٝرخُظخُ٢ ٣خَ رغ٤ش حُؼذحُش 
 خٙ حُوزٍٞ ُذٟ ٓؼظْ حُٔذحسط حُلوٜ٤ش.ٝٓوظؼ٤خص حلإٗظخف، ُزُي ُْ ٛزح حلاطـ
 ٝٗظ٤ـش ُٜزٙ حُظـٞسحص رذٟ ُِلوٚ إٔ ٛ٘خى ٓـخٍ ُظـز٤ن ٗظش٣ظ٤ٖ:
 حلأُٝ٠: ٝٛ٢ ٗظش٣ش حُظؼغق ك٢ حعظؼٔخٍ حُلن.
ٝحُؼخٗ٤ش: ٝٛ٢ ٗظش٣ش حُٔخخؿش، ٝحُظ٢ طوّٞ ػِ٠ أعخط ًلخ٣ش طلون حُؼشس 
زؼش أٝ "حُـشّ دٕٝ حُ٘ظش اُ٠ حُخـؤ ٝ٣ؼزش ػٜ٘خ أ٣ؼخ ر٘ظش٣ش طلٔ٤َ حُظ
رخُـْ٘"، ٝٛ٢ حُظ٢ ًخٗض ٝسحء ظٜٞس ٓزذأ "ٖٓ ٣ِٞع كؼِ٤ٚ حلإطلاف" ٝ"ٓزذأ 
 1حُِٔٞع حُذحكغ".
ٝك٢ حُٜ٘خ٣ش ٗخِض اُ٠ حُوٍٞ أٗٚ ٖٓ حُظؼذ طلذ٣ذ أعخط حُٔغئُٝ٤ش         
حُٔذٗ٤ش ػٖ حُؼشس حُز٤ج٢، ٌُٞٗٚ ٓخ صحٍ ٓلَ خلاكخص كوٜ٤ش، ار ُْ طلغْ رؼذ 
ح ًِٚ سحؿغ ُِـز٤ؼش حُخخطش حُظ٢ ٣ظغْ رٜخ حُؼشس حُز٤ج٢. ٛزٙ حُٔغؤُش، ٝٛز
ٜٝٓٔخ ٣ٌٖ كبٕ طوش٣ش حُٔغئُٝ٤ش ٣ئد١ اُ٠ ٓ٘ق حُظؼٞ٣ؼخص حُٔخُ٤ش، ٝحُظ٢ لا 
طِو٠ طشك٤زًخ ٝحعؼًخ ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش، لإٔ أكؼَ طؼٞ٣غ ك٢ ٛزح حُٔـخٍ 
 ٛٞ اػخدس حُظٞحصٕ حُز٤ج٢.
لخه٤خص حُذُٝ٤ش رخُؼذ٣ذ ٖٓ حُلوٞم ُِذٍٝ ٝكوذ حػظشكض حُوٞحٗ٤ٖ ٝحلاط         
ك٢ ٓـخٍ حعظـلاٍ ٓٞحسدٛخ حُـز٤ؼ٤ش ٝٓٔخسعش عِـخطٜخ ٝحخظظخطخطٜخ، ر٤ذ 
إٔ رُي ُ٤ظ ٓـِوًخ ٝاٗٔخ ٓو٤ذًح رخُلذٝد حُٔشعٞٓش ُِلن ٝلا ٣ـٞص ُٜخ إٔ 
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طظـخٝصٙ، كبٕ ٛ٢ خخُلض رُي خشؿض ػٖ دحثشس حُلن ٝطلِٔض طزؼخص رُي ٖٓ 
ُٝ٤ش ػٖ حلأػشحس حُظ٢ طِلن رخلأشخخص ٝحُٔٔظٌِخص ك٤غ حُٔغئُٝ٤ش حُذ
ؿّشحء حُظؼذ١ حُؼخس ػِ٠ حُز٤جش، ٝٛزح ٓخ طْ طؤً٤ذٙ ك٢ ٓئطٔش حلأْٓ حُٔظلذس 
، ك٤غ ٗض 1991حُؼخٗ٢ كٍٞ حُز٤جش ٝحُظ٘ٔ٤ش حُز١ ػوذ ك٢ حُزشحص٣َ ع٘ش 
حُٔزذأ حُؼخٗ٢ ٓ٘ٚ ػِ٠ إٔ "طِٔي حُذٍٝ ٝكوًخ ُٔ٤ؼخم حلأْٓ حُٔظلذس ٝٓزخدة 
وخٕٗٞ حُذُٝ٢ حُلن حُغ٤خد١ ك٢ حعظـلاٍ ٓٞحسدٛخ ٝكوًخ ُغ٤خعخطٜخ حُز٤ج٤ش حُ
ٝحلإٗٔخث٤ش ٝٛ٢ ٓغئُٝش ػٖ ػٔخٕ ألا طغزذ حلأٗشـش حُظ٢ طذخَ ك٢ ٗـخم 
ٝلا٣ظٜخ أٝ ع٤ـشطٜخ أػشحسًح ُز٤جش دُٝش أخشٟ أٝ ُٔ٘خؿن ٝحهؼش خخسؽ كذٝد 
) ٖٓ ٓـٔٞػش 11ٝك٢ ٛزح حُٔـخٍ ٗش٤ش اُ٠ حُٔزذأ ( 1ٝلا٣ظٜخ حُٞؿ٘٤ش ".
حُز١ ٗض ػِ٠ إٔ "ػِ٠ حُذُٝش  1791ٓزخدة ٓئطٔش عظًُْٜٞٞ ُغ٘ش 
ٓغئُٝ٤ش ػٔخٕ حلأٗشـش حُظ٢ طظْ دحخَ كذٝد ٝلا٣ظٜخ أٝ طلض اششحكٜخ ألا 
طغزذ ػشسًح ُز٤جش حُذٍٝ حلأخشٟ أٝ ُِٔ٘خؿن ك٤ٔخ ٝسحء كذٝد ٝلا٣ظٜخ كبٕ  
شعٔ٤ش طغٔ٠ حُٔغئُٝ٤ش ك٢ ًخٕ اع٘خد حُلؼَ  اُ٠ حُذُٝش أٝ اُ٠ أكذ أؿٜضطٜخ حُ
ٛزٙ حُلخُش رخُٔغئُٝ٤ش حُذُٝ٤ش حُٔزخشش أٓخ إٔ ًخٗض ٛ٘خى أكؼخٍ ؿ٤ش ٓششٝػش 
طخدسس ػٖ حلأكشحد أٝ حلأشخخص حُٔظٞحؿذ٣ٖ ػِ٠ اهِ٤ْ حُذُٝش، كبٕ حُٔغئُٝ٤ش 
، ٘خى خـؤ أٝ طوظ٤ش ٖٓ ؿخٗذ حُذُٝشحُذُٝ٤ش لا طظلون ٛ٘خ الا ارح طز٤ٖ إٔ ٛ
 2خ رخُٔغئُٝ٤ش حُذُٝ٤ش ؿ٤ش  حُٔزخششس.ٝطغٔ٠ حُٔغئُٝ٤ش ٛ٘
                               :ىضىعيخ انمزعهمخ ثميبو انمسؤونيخانمجحث انثبني :انصعىثبد انم 
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    -) انمىاعذ انزمهيذيخ وانعمبد انمسئىنيخ انجيئيخ :1(
ارح ًخٗض ٛ٘خُي رؼغ حُظؼٞرخص حُٔظؼخسف ػِ٤ٜخ ك٢ طلذ٣ذ حلإؿخس       
لأسًخٕ حُٔغجُٞ٤ش حُٔذٗ٤ش رٞؿٚ ػخّ ًظلذ٣ذ حُٔشحد رخُخـؤ ٝأٗٞحػٚ حُوخٗٞٗ٢ 
ٝطلذ٣ذ حُٔلّٜٞ حُذه٤ن ُِؼشس ٝأٗٞحػٚ ٝر٤خٕ ػلاهش حُغزز٤ش ٝػٞحسػٜخ ٝطؼذد 
حلأعزخد ٝطغِغَ حلأػشحس، الا إ طِي حُظؼٞرخص طظضح٣ذ ك٢ شؤٕ حُٔغجُٞ٤ش 
ش حُٔغجٍٞ ػٖ ػٖ حلأػشحس حُز٤ج٤ش كٜ٘خُي طؼٞرش ك٢ حُظلذ٣ذ حُذه٤ن ُٜٞ٣
حُ٘شخؽ حُز١ حكذع حُؼشس لاع٤ٔخ ك٢ كخُش حلاشظشحى ك٢ حُلؼَ حُؼخس ًظِٞع 
حُٜٞحء رخلأٓـخس حُلٔؼ٤ش أٝ طِٞع حُٔ٤خٙ  حُؼخرشس ُِلذٝد، كٔخ ٛ٢ حٌُ٤ل٤ش حُظ٢ 
٣لذد رٜخ ٗظ٤ذ ًَ ٓغجٍٞ ارح ػزض طؼذد ٖٓ حشظشًٞح ك٢ اكذحع حُظِٞع؟  
٣ذ حُؼشس حُٔٞؿذ ُِٔغجُٞ٤ش ك٤غ إ ٖٝٓ ٗخك٤ش ػخٗ٤ش ٛ٘خُي طؼٞرش ك٢ طلذ
حُؼشس حُز٤ج٢ لا ٣ظلون دكؼش ٝحكذس رَ ٣ظٞصع ػِ٠ شٜٞس ٝسرٔخ ػِ٠ ع٘ٞحص 
كظ٠ طظٜش أػشحػٚ كؼِ٠ عز٤َ حُٔؼخٍ إ حُظِٞع رخلإشؼخع حُزسٟ أٝ حُظِٞع 
حٌُ٤ٔ٤خث٢ ُِٔ٘ظـخص حُضسحػ٤ش أٝ حُٔٞحد حُـزحث٤ش لا طظٜش آػخسٙ حُؼخسس 
ص رـش٣وش كٞس٣ش رَ ٣لظخؽ ُٞهض هذ ٣ـٍٞ كظ٠ طظَ رخلأشخخص أٝ حُٔٔظٌِخ
دسؿش حُظشً٤ض حلإشؼخػ٤ش حُغخٓش اُ٠ كذ ٓؼ٤ٖ رؼذٛخ طؤخز  أػشحع حُؼشس 
    1ك٢ حُظٜٞس.
ٝٛزح ٓخ طئًذٙ رؼغ أكٌخّ حلاطلخه٤خص حُذُٝ٤ش حُظ٢ طؼخُؾ حُٔغجُٞ٤ش             
حُلن ك٢ حُٔذٗ٤ش ػٖ أػشحس حُظِٞع حلإشؼخػ٢، ك٤غ طـؼَ ٓذس حٗوؼخء 
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حُٔـخُزش رخُظؼٞ٣غ ؿٞ٣ِش ٗغز٤ًخ هذ طظَ اُ٠ ػشش ع٘ٞحص ٖٓ طخس٣خ ٝهٞع 
  1حُلخدع أٝ حُ٘شخؽ حُٔغزذ ُِلؼَ حُؼخس.
ًٔخ إ حلأػشحس حُ٘خطـش ػٖ طِٞع حُز٤جش هذ طٌٕٞ أػشحس ؿ٤ش ٓزخششس         
ك٤غ طذخَ ٝعخثؾ ٖٓ ٌٓٞٗخص حُز٤جش ًخُٔخء ٝحُٜٞحء، كبرح حٗزؼؼض ػٖ ٓظٍ٘غ 
حص عخٓش ٝأدص اُ٠ طِٞع حُٔشحػ٢ حُٔـخٝسس ٝطشطذ ػِ٠ رُي ٛلاى ؿخص
ٓخش٤ش حكذ حُشػخس ٖٝٓ ػْ ػـض ػٖ عذحد د٣ٞٗٚ ٝٗؼزض ٓٞحسدٙ ٝحٗظٜ٠ رٚ 
حلأٓش اُ٠ حلإكلاط كٔخ ٛٞ حُلذ حُز١ طوق ػ٘ذٙ ٓغجُٞ٤ش رُي حُٔظ٘غ ٖٓ ر٤ٖ 
اػزخص طِي حلأػشحس ؿٔ٤ؼًخ؟ إ طغِغَ ٛزٙ حلأػشحس طؼ٤ش ػوزخص ًز٤شس أٓخّ 
ػلاهش حُغزز٤ش، ًَ رُي ٣ـؼَ حُوؼخء ٓظشددًح ك٢ حُلٌْ رَ هذ ٣شكغ حُلٌْ 
رخُظؼٞ٣غ ٝ٣ذػْ ٓٞهلٚ إ طِي حلأػشحس حُز٤ج٤ش ٛ٢ أػشحس ؿ٤ش ٓشث٤ش 
 2ٝ٣ظؼزس طلذ٣ذ ٓوذحسٛخ.
 حُخـؤ إٔ ؿخُٔخ حُٔذػ٢ ػخطن ػِ٠ ٣وغ حُغزز٤ش ػلاهش اػزخص إ ًٔخ         
 حُؼلاهش اػزخص كبٕ حُز٤ج٤ش حلأػشحس ٓـخٍ ٝك٢ ،ػِ٤ٚ حُٔذػ٠ ؿخٗذ ك٢ ٓلظشع
 ػِ٠ حُٞهٞف لإٔ حُظؼٞرش، ٖٓ ٣خِٞ لا أٓش حُز٤ج٢ ٝحُؼشس حُخـؤ ر٤ٖ حُغزز٤ش
 لا حُظِٞع ٓظخدس إٔ ػِٔ٤ًخ حُؼخرض ٖٝٓ حُغَٜ، رخلأٓش ُ٤ظ حُؼشس ٓظذس
 ٛزح ك٢ ًٜٓٔخ دٝسًح طِؼذ حُـز٤ؼ٤ش حُظشٝف لإٔ ٓظٔخػِش، ٗظخثؾ دًٝٓخ ُطلذع
 حُؼشس. ٓظذس طلذ٣ذ طؼٞرش اُ٠ رُي ٣ئد١ عٞف ٝرخُظخُ٢ ـخٍحُٔ
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 أ٣ؼًخ حُز٤ج٤ش حلأػشحس ٓـخٍ ك٢ حُغزز٤ش حُؼلاهش اػزخص طؼٞرخص ٖٝٓ         
 ارح كٔؼًلا ده٤وش، ػِٔ٤ش رؤدُش حدػخثٚ ٝطؤ٣٤ذ حُؼشس ربػزخص ٌِٓق حُٔذػ٢ إٔ
 ٣ؼزض إٔ ٤ٚػِ ُٚ، ٓـخٝس ٓظ٘غ ٣ـشكٜخ حُظ٢ حُغخٓش حُٔٞحد ٖٓ حُٔذػ٢ طؤرٟ
 حُٔؼشٝف ٖٝٓ حُٜٞحء، ُ٘ٞػ٤ش حُٔلذدس حُٔؼخ٣٤ش ؿخٝصص هذ حلاٗزؼخػخص ٗغزش إٔ
 حلأػشحس ٓـخٍ ك٢ ٌُٖٝ حُٔوذٓش حلأدُش اػزخص هٞس طوذ٣ش ك٢ عِـش ُِوخػ٢ إٔ
 حُٞحهغ ٝك٢ 1ػِٔ٢. رخز٤ش ُ٤ظ حُوخػ٢ لإٔ ػ٤وًخ حُ٘ـخم ٛزح ٣ظزق حُز٤ج٤ش
 ػلاهش اػزخص ٣غظـ٤غ لا حُٔذػ٢ لإٔ ُطغٔغ لا هذ حُز٤ج٤ش حُذػخٟٝ ٖٓ ًؼ٤شًح كبٕ
 حُٔغئُٝ٤ش ُذكغ ٝعخثَ ٛ٘خى إٔ ار ٗل٤ٜخ، حعظـخع ػِ٤ٚ حُٔذػ٠ لإٔ أٝ حُغزز٤ش
 ػٖ حُٔغئُٝ٤ش ٣شكغ إٔ شؤٗٚ ٖٓ دكغ ٝٛ٢ حُوخٛشس حُوٞس ٗغٔ٤ٚ ٓخ أُٜٝخ
 ٣ٌٖٔ ٝلا طلاك٤ٚ أٝ طٞهؼٚ ٣ٌٖٔ لا كـخث٤ًخ كخدػًخ ػذٙ ٣ٌٖٔ ٓخ ٛ٢ ػِ٤ٚ، حُٔذػ٠
 أٝ حُٔخء طِٞع اُ٠ أدص حُظ٢ ٝحُضٝحرغ حُؼٞحطق ًوٞس ػ٘ٚ، حُ٘خطؾ حُؼشس دسء
 طشكغ هخٛشس هٞس طؼذ كبٜٗخ طلاك٤ٜخ أٝ طٞهؼٜخ رخلإٌٓخٕ ٣ٌٖ ُْ كبٕ حُٜٞحء،
 حُذكٞع ٖٓ حُوخٛشس حُوٞس رٞؿٞد حُذكغ ٝ٣ؼذ ػِ٤ٚ، حُٔذػ٠ ػٖ حُٔغئُٝ٤ش
 ٝػخٗ٢ 2حُٔغئُٝ٤ش. أسًخٕ ٖٓ ٝسًٖ حُغزز٤ش طٞحكش رؼذّ ٣ذكغ لأٗٚ حُٔٞػٞػ٤ش
 ػِٔٚ ػٖ ٓغئٍٝ شخض أ١ ٣ؼذ ار حُـ٤ش، رلؼَ ٣ؼشف ٓخ حُٞعخثَ ٛزٙ
 حُشخض ٣ٌٕٞ ًؤٕ حطلخم أٝ ٗض ٝؿذ ارح ؿ٤شٙ ػَٔ ػٖ ٝٓغئٍٝ حُشخظ٢
 شخض ٛٞ حُـ٤ش ًخٕ كبرح كشحعظٚ ك٢ حُظ٢ ح٥ُش أٝ طخرؼ٤ٚ ػَٔ ػٖ ٓغئًٝلا
 ػٖ ػِ٤ٚ حُٔذػ٠ ٣غؤٍ أكذًح ُٝ٤ظ ػِ٤ٚ حُٔذػ٠ ٝؿ٤ش حُٔؼشٝس ؿ٤ش آخش
 عخثن أٓخّ كـؤس ؿلَ ٣ٔش ًؤٕ حُٔغئُٝ٤ش، ٣شكغ دكؼًخ حُـ٤ش ػَٔ ًخٕ أػٔخُٚ،
 ك٤ـشف حُغ٤خسس ٌٓخرق ػِ٠ ٣ؼـؾ رؤٕ حُـلَ ُظلخد١ حُغخثن ك٤ؼـش ع٤خسس
 ٛزٙ ػخُغ أٓخ حُغزز٤ش. لاٗؼذحّ ٓغئُٝ٤ظٚ ط٘ظل٢ حُلخُش ٛزٙ ٝك٢ حُشًخد، أكذ
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 ٖٓ لارذ حُٔغئُٝ٤ش ٣شكغ دكؼًخ حُخـؤ ٣ؼذ ٌ٢ُٝ حُٔؼشٝس، خـؤ كٜٞ حُٞعخثَ
 ٣ٌٖ ُْ كبرح ك٤ٚ، ٣ذ ػِ٤ٚ ُِٔذػ٠ ٣ٌٕٞ لا ٝإٔ خـؤ، حُٔؼشٝس كؼَ ٣ٌٕٞ إٔ
 اػلخء إٔ ٗلاكظ إٔ ٣ـذ ٌُٖ رٚ، حلاػظذحد ٣ٌٖٔ لا خـؤ حُٔؼشٝس كؼَ
 كبٕ ؿضث٤ًخ أٝ ٓـِوًخ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ حُٔغئُٝ٤ش ٖٓ أٝ حُظؼٞ٣غ ٖٓ حُٔغئٍٝ
 ٖٓ كخلإػلخء ُزُي ٓظـٜش اسحدطٚ ًٝخٗض ُ٘لغٚ حُؼشس رٌخَٓ حُٔؼشٝس طغزذ
 حُؼشس ٖٓ رـضء طغزذ هذ حُٔؼشٝس خـؤ ًخٕ ارح أٓخ ٓـِوًخ، ٣ٌٕٞ حُٔغئُٝ٤ش
 عززٚ ٓخ رٔوذحس الا ػِ٤ٚ حُٔذػ٠ ٣ُؼل٠ لا كؼ٘ذثز حُٔغئٍٝ خـؤ اُ٠ رخلإػخكش
  1ُ٘لغٚ. حُٔؼشٝس
خ ٣ظؼِن ربطلاف حُؼشس، ٝٝكًوخ ٖٝٓ ٗخك٤ش أخ٤شس ٛ٘خُي ػذّ ٓلاثٔش ك٤ٔ        
ُِوٞحػذ حُؼخٓش ُِٔغجُٞ٤ش حُٔذٗ٤ش ك٤غ ٣ظشطذ ػِ٠ طٞكش أسًخٕ حُٔغجُٞ٤ش 
حلاُظضحّ ربطلاف حُؼشس ٝحُز١ ؿخُزًخ ٓخ ٣ٌٕٞ أٓخ ربػخدس حُلخٍ اُ٠ ٓخ ًخٕ 
ػِ٤ٚ هزَ ٝهٞع حُؼشس ٝٛٞ ٓخ ٣غٔ٠ رخُظؼٞ٣غ حُؼ٤٘٢، أٝ دكغ طؼٞ٣غ ٗوذ١ 
خٍ ٛزٙ حُوٞحػذ ًٌٓٔ٘خ ٓغ حلأشخخص ٝحُٔٔظٌِخص الا حٗٚ ُِٔظؼشس، كبرح ًخٕ اػٔ
لا ٣ظلاءّ ٓغ حلأػشحس حُ٘خطـش ػٖ طِٞع حُز٤جش ك٤غ إ حُؼشس حُز٤ج٢ هذ 
٣غظل٤َ اطلاكٚ، ًٔخ إ حُظؼٞ٣غ حُ٘وذ١ ػٖ حُؼشس حُز٤ج٢ أطزق ٓشكٞع 
  2ٝكوًخ ُِلوٚ حُذُٝ٢ رلٌْ إٔ حُ٘وٞد لا ٣ٌٖٔ إٔ طؼٞع أػشحس حُز٤ج٤ش.
                       -حبجخ إنً رطىير انمىاعذ انىضعيخ نهمسئىنيخ :) ان2(
إ حُٔظؤَٓ ك٢ حُوٞحٗ٤ٖ حُٞػؼ٤ش حُٔظؼِوش رخُٔغجُٞ٤ش ػٖ طؼٞ٣غ حلأػشحس   
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٣ذسى حٗؼذحّ ٝؿٞد هٞحػذ خخطش رخُٔغجُٞ٤ش ػٖ حلأػشحس حُز٤ج٤ش عٞحء ك٢ 
حُِـٞء اُ٠ حُوٞحػذ  حلأٗظٔش حُٞؿ٘٤ش أٝ حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢. ٝأٓخّ رُي حُٞػغ ًخٕ
حُظوِ٤ذ٣ش حُٔظؼخسف ػِ٤ٜخ ك٢ ٓـخٍ حُٔغجُٞ٤ش ػٖ حُؼَٔ حُؼخس، ؿ٤ش إٔ طِي 
حُوٞحػذ طزذٝ ؿ٤ش ٓلاثٔش ٗظشًح ُخظٞط٤ش حُٔغجُٞ٤ش ػٖ حلإػشحس حُز٤ج٤ش 
ٝحُظ٢ حششٗخ اُ٤ٜخ ٖٝٓ ٛ٘خ طؤط٠ حُذػٞس اُ٠ ػشٝسس طـٞ٣ش حُوٞحػذ حُؼخٓش 
ظٞط٤ش، ٝك٠ ٛزح حُخظٞص ؿخء ٓئطٔش ُِٔغجُٞ٤ش كظ٠ طظٔش٠ ٓغ طِي حُخ
ّ 1791حلأْٓ حُٔظلذس حلأٍٝ كٍٞ حُز٤جش حلإٗغخٗ٤ش حُٔ٘ؼوذ ك٢ اعظٌُْٜٞ 
ّ ك٤غ ٗظض 1991ٝٓئطٔش حلأْٓ حُٔظلذس حُؼخٗ٢ حُٔ٘ؼوذ ك٢ س٣ٞد١ ؿخٗ٤شٝ 
حُؼخٓش حُٔزخدة ك٢ ٛز٣ٖ حُٔئطٔش٣ٖ " ٣٘زـ٢ ُِذٍٝ طـٞ٣ش هٞحٗ٤ٜ٘خ حُٞؿ٘٤ش 
ٞ٣غ ُؼلخ٣خ حُظِٞع ٝحلأػشحس حُز٤ج٤ش حلأخشٟ ًٔخ رخظٞص حُٔغجُٞ٤ش ٝحُظؼ
إ ػِ٤ٜخ إٔ طظؼخٕٝ ُظـٞ٣ش حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ رشؤٕ حُٔغجُٞ٤ش ٝحُظؼٞ٣غ ػٖ 
ٓخظِق آػخس حلإػشحس حُز٤ج٤ش. ػْ ؿخءص حلاطلخه٤ش حُذُٝ٤ش ُلٔخ٣ش حُز٤جش رظٞسٛخ 
 حُٔخظِلش ٝأًذص ػشٝسس طؼخٕٝ حُذٍٝ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظلذ٣ذ حُٔغجُٞ٤ش ٝطوذ٣ش
حُظؼٞ٣غ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رـٔ٤غ حلإػشحس حُز٤ج٤ش، ٝػشٝسس طـٞ٣ش حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ 
                                   1ك٢ ٛزح حُشؤٕ.
إ طـٞ٣ش هٞحػذ حُٔغجُٞ٤ش ػٖ حلأػشحس حُز٤ج٤ش لا طلشػٚ ٓظخٛش 
حُخظٞط٤ش حُظ٢ حششٗخ اُ٤ٜخ ٝحُظ٢ طظؼِن رخُوٞحػذ حُٔٞػٞػ٤ش رَ طذػٞ اُ٤ٚ 
غ حُخظٞط٤خص حلإؿشحث٤ش، أ١ ك٢ ٓـخٍ حُٔـخُزش حُوؼخث٤ش ٝطلش٣ي ًزُي رؼ
دػٟٞ حُٔغجُٞ٤ش. ًٔخ أّ حُٔغخثَ حُٔٞػٞػ٤ش حُخخطش رخُٔ٘خٛؾ حُظ٢ طغظ٘ذ 
ػِ٤ٜخ حُظشش٣ؼخص ٝخظٞط٤ش هٞحػذ حُٔغئُٝ٤ش طئػش ٛ٢ حلأخشٟ رظٞسس 
  ًز٤شس ػِ٠ حُٔغئُٝ٤ش ػٖ حلأػشحس حُز٤ج٤ش. 
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 -انمبنىنيخ : ) ضعف الاهزمبو ثبنمعبنجخ3(
إ حلأػشحس حُ٘خطـش ػٖ حُظِٞع حُز٤ج٢ لا ع٤ٔخ حُظِٞع حُؼخرش ُِلذٝد          
ػِ٠ حُشؿْ ٖٓ طشؼذ حُٔغجُٞ٤ش حُٔظشطزش ػِ٤ٜخ الا أٜٗخ ُْ طلظ٠ رخلاٛظٔخّ 
حُلاصّ ٝٛزح حػش رظٞسس ٝحػلش ػِ٠ حُٔؼخُـش حُوخٗٞٗ٤ش ُظِي حُٔشٌلاص ك٤غ 
ص حُظِٞع حُز٤ج٢ ٝعزَ ٌٓخكلظٜخ الا ٓ٘ز ٓخ ٣وشد ُْ ٣٘ظزٚ حُلوٚ حُوخٗٞٗ٢ ُٔشٌلا
حُؼلاػش ػوٞد طوش٣زًخ، ٝرخُظخُ٢ كبٕ حُذسحعخص حُوخٗٞٗ٤ش ك٢ ٓـخٍ حُز٤جش دسحعخص 
كذ٣ؼش ًٔخ إ حُٔشحؿغ حُٔظخظظش ك٢ ٛزح حُشؤٕ هِ٤ِش ُذسؿش إ ٓؼظْ 
كؼِ٠ حُشؿْ ٖٓ  1حُـٞحٗذ حُٔظؼِوش رخُٔٞػٞع لا طضحٍ ؿخٓؼش ٝٓـُٜٞش.
خّ حُؼِٔ٢ رخُز٤جش ٝٓشخًِٜخ ٝحُز١ ٝؿذ طذحٙ ك٢ ٛزح حٌُْ حُٜخثَ ٖٓ حلاٛظٔ
حٌُظذ ٝحُذسحعخص ٝحُٔئُلخص حُظ٢ ط٘خهش حُـٞحٗذ حُل٘٤ش ٝحُؼِٔ٤ش ٝحلاهظظخد٣ش 
ٝحُز٤ُٞٞؿ٤ش حُٔخظِلش ُِز٤جش الا إ رُي ُْ ٣ظخدف حعظـخرش عش٣ؼش ٝطـٞسًح 
ظ ٛٞ ٗذسس ٓخ هذّ ك٢ ٓشخرًٜخ ػِ٠ حُظؼ٤ذ حُوخٗٞٗ٢ ٝكؼًلا ػٖ رُي كخُٔلاك
ٓـخٍ حُلٔخ٣ش ٖٓ حُظِٞع حُؼخرش ُِلذٝد ٝحُٔغجُٞ٤ش حُ٘خؿٔش ػ٘ٚ ٝرُي رخُٔوخسٗش 
ٓغ ٓخ ًظذ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُظِٞع حُذحخِ٢ أٝ حُٔلِ٠، ٝلا ٣خل٠ إ حُشإ٣ش 
حُوخطشس ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ػٖ ؿش٣ن اطذحس طشش٣ؼخص ٓلِ٤ش ُٖ ٣ٌٕٞ ربٌٓخٜٗخ 
حُذحْٛ حُٞحكذ أٝ حُوخدّ اُ٤ٜخ رشًح ٝرلشًح ٝؿًٞح ٖٓ إٔ طظذ أٝ طٞهق ٛزح حُخـش 
حُز٤جخص حُٔـخٝسس، ُْٝ ٣ؼذ ُذُٝش ٝحكذس ٜٓٔخ رِـض هٞطٜخ إٔ طلٔ٠ ٓظ٤شٛخ 
ٓ٘لشدس، ٌَُ رُي كبٕ حلأٓش ٣غظٞؿذ حُظؼخٕٝ حُذُٝ٢ ُٞػغ ع٤خعش ٝحػلش 
٠ حُٔؼخُْ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔغجُٞ٤ش ػٖ حُؼشس حُز٤ج٢ رٌَ أرؼخدٛخ ٓغ حُظشً٤ض ػِ
  2ٓؼخُـش ٓشٌِظ٢ حلاخظظخص حُوؼخث٢ ٝحُظشش٣ؼ٢.
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 -) غيبة انمبعذح انمبنىنيخ انصريحخ انمهسمخ:4( 
إ حُ٘ظٞص ٝحُٔزخدة حُوخٗٞٗ٤ش حُظ٢ طٔض ط٤خؿظٜخ ك٢ ٓؼظْ حُوٞحٗ٤ٖ       
حُٞؿ٘٤ش ٝحلاطلخه٤خص حُذُٝ٤ش هذ ؿخءص ٗظٞطًخ ػخٓش رل٤غ ٣ٌٖٔ حػظزخسٛخ ٖٓ 
ُٔشٕ ٝرزُي طخشؽ ٖٓ ًٜٞٗخ هٞحػذ رحص ؿخرغ ٓزخدة حُوخٕٗٞ حُ٘ظ٤ق أٝ ح
ِٓضّ، ٝك٠ ظَ ٛزٙ حلأٝػخع ٣ٌٕٞ ٖٓ حُظؼٞرش رٌٔخٕ حػظزخس طِي حُوٞحػذ 
  1ٝحُٔزخدة ٓو٘٘ش أٝ ٓ٘شجش لاُظضحّ هخٗٞٗ٢.
ٝهذ طشطذ ػِ٠ ًَ ٛزٙ حُٔشخًَ حُٔٞػٞػ٤ش ػذّ حعظوشحس ٓؼخُْ       
ُذُٝ٢ ٝرُي ػِ٠ حُشؿْ ٖٓ حُٔغجُٞ٤ش ػٖ حلإػشحس حُز٤ج٤ش خخطًش ك٢ حُ٘ـخم ح
ًؼشس حُٔـٜٞدحص حُلوٜ٤ش ٝحُذُٝ٤ش حُظ٢ رزُض ك٢ ٛزح حُشؤٕ، ٝهذ أُوض ٛزٙ 
حدص ٖٓ حُـٔٞع ٝحُظؼٞرخص حُظ٢ حًظ٘لض ٓذٍُٞ صحُٔؼـ٤خص رظلاُٜخ ٝ
حُٔغجُٞ٤ش ػٖ أػشحس حُظِٞع حُز٤ج٢. ًٔخ إٔ ػؼق حلاٛظٔخّ ٝحُٔٞحًزش ٌُؼ٤ش 
حُظ٢ طؼخٗ٢ كؼًلا ػٖ رُي ٖٓ حُ٘وض ٖٓ حُذٍٝ خخطش دٍٝ حُؼخُْ حُؼخُغ 
ٝحُوظٞس ٝحُلشحؽ حُظشش٣ؼ٢ ًخٕ ُٚ دٝسٙ ك٢ ػذّ حعظوشحس ٓؼخُْ هٞحػذ 
حُٔغئُٝ٤ش. ٛزح رخلإػخكش اُ٢ ػذّ حٛظٔخّ حُذٍٝ حُؼظٔ٠ رٔظخُلٜخ حُظ٢ ؿخُزًخ 
 ٓخ طظؼخسع ٓغ حٌُؼ٤ش ٖٓ حُوٞحػذ حُز٤ج٤ش.   
ُوٞحػذ حُظوِ٤ذ٣ش حُخخطش ٝ٣شٟ رؼغ حُلوٜخء طؼٞرش ك٢ طـز٤ن ح          
رخُٔغئُٝ٤ش حُذُٝ٤ش ػِ٠ حلأػشحس حُظ٢ طظ٤ذ حُز٤جش، ٝ٣لؼَ ٛئلاء حُلوٜخء 
حُِـٞء اُ٠ ٝعخثَ ادحس٣ش أٝ ك٘٤ش أٝ ٝعخثَ هخٗٞٗ٤ش ؿ٤ش طوِ٤ذ٣ش ٖٓ أؿَ طلو٤ن 
كٔخ٣ش كؼخُش ُِز٤جش ك٢ ظَ حُظـٞسحص حُظ٢ ٣ٔش رٜخ حُٔـظٔغ حُذُٝ٢، ٝهذ ػزش 
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) ٖٓ اػلإ عظًُْٜٞٞ حُخخص رخُز٤جش ك٢ ػخّ 11زذأ سهْ (ػٖ ٛزٙ حُلو٤وش حُٔ
ّ، 1991) ٖٓ اػلإ س٣ٞد١ ؿخٗ٤شٝ ػخّ 31ّ، ًٝزُي حُٔزذأ سهْ (1791
ٝرُي رظشـ٤غ حُظؼخٕٝ حُذُٝ٢ ٖٓ أؿَ حُؼَٔ ػِ٠ طـٞ٣ش هٞحػذ حُٔغئُٝ٤ش 
   1حُذُٝ٤ش ػٖ أػشحس حُظ٢ طِلن حُز٤جش.
٤ذ ٓ٘خؿن طوغ دحخَ ٗـخم حُغ٤خدس ) إ حلأػشحس حُؼخرشس ُِلذٝد ٝحُظ٢ طظ5(
حلإهِ٤ٔ٤ش ُذُٝش أخشٟ ٣ؼ٤ش ػذس طغخإلاص ٝطظشطذ ػِ٤ٜخ ػذس طؼٞرخص طظؼِن 
    رخُوٞحػذ حُظوِ٤ذ٣ش ُِٔغئُٝ٤ش حُذُٝ٤ش ٝحُظ٢ ٣ؤط٢ ك٢ ٓوذٓظٜخ ٓخ ٣ِ٢ :                                                          
ُٔخخُق ٝحُؼشس حُ٘خشت ػ٘ٚ : ٣ؼ٤ش حُظِٞع ػلاهش حُغزز٤ش ر٤ٖ حُظظشف ح-1
 حُؼخرش ُِلذٝد ػذس ٓشخًَ ٜٓ٘خ :                                                                            
حُٔغخكش : كلا ٣ٌٖٔ إٔ طلذد رذهش حُٔغخكش حُظ٢ طلظَ ر٤ٖ ٓظذس حُؼشس ٝر٤ٖ 
حُـٞ١ أٝ طِٞع حُٔ٤خٙ رخُ٘لخ٣خص حٌُٔخٕ حُز١ كذع ك٤ٚ حُؼشس، ًظِٞع حُٜٞحء 
ٌُٝ٘ٚ ٣ٔظذ اُ٠ ٓغخكخص رؼ٤ذس ٖٓ  حُٔشؼش أٝ رخلأدخ٘ش لا ٣ؼشف كذٝدًح ٓؼ٘٤ش.
     2حُظؼذ طلذ٣ذٛخ ٝحُغ٤ـشس ػِ٤ٜخ أ٣ؼًخ.
طوذ٣ش حُظؼٞ٣غ : ٖٓ حُظؼذ طوذ٣ش حُظؼٞ٣غ ك٢ كخُش حُظِٞع حُؼخرش ُِلذٝد 
حُ٘ٞٝ١ ٝحُز١ لا طظٜش أػخسٙ  كل٢ كخلاص ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُظِٞع ًٔخ ك٢ كخُش حُظِٞع
رظٞسس كٞس٣ش، ٌُٜٝ٘خ طظَ ًخٓ٘ش ػْ طظٜش رؼذ ػذس ع٘ٞحص ٝرُي ًٔخ ك٢ 
كخدػش حُٔلخػَ حُ٘ٞٝ١ ك٢ ٓ٘ـوش طششٗٞرَ ك٢ أٝ ًشحٗ٤خ ك٢ حُغخدط ٝحُؼشش٣ٖ 
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ّ ًخٕ ٖٓ حُظؼذ كظش كـْ حُخغخثش ٝحلأػشحس 6891ٖٓ ارش٣َ ػخّ 
  1ُلظش حُلخدػش.
ع : كل٢ رؼغ حُلخلاص حُظ٢ طظ٤ذ حُ٘زخص أٝ طؼٞرش كظش أٗٞحع حُظِٞ
حُل٤ٞحٕ أٝ كظ٠ حُٔزخٗ٢ ٣ظؼذ طلذ٣ذ ٓظذس ٝٗٞع حُظِٞع حُز١ ٣غزذ 
حُؼشس حُز١ ٣لذع ٗظ٤ـش طلخػَ ػذس أٗٞحع ٖٓ حُِٔٞػخص، ٝرُي ًٔخ ك٢ كخُش 
طِٞ٣غ ٓ٤خٙ حلأٜٗخس حُذُٝ٤ش ربُوخء حُ٘لخ٣خص أٝ رظظش٣ق ٓ٤خٙ حُٔظخٗغ 
                                                               ٝحُٔلخػلاص حُ٘ٞٝ٣ش.  
: كٖٔ حُؼخرض ػِٔ٤ًخ إٔ ٓظخدس حُظِٞع لا طؼٞرش كظش أػخس حُظِٞع       
طلذع ٗظخثؾ ٓظٔخػِش دحثًٔخ رُي لإٔ حُظشٝف حُـز٤ؼ٤ش طِؼذ دٝسًح ٛخًٓخ ك٢ ٛزح 
س خلاٍ كظشس كشًش حُٔـخٍ، كبُوخء ٗلخ٣خص ِٓٞػٚ ك٢ حُٜ٘ش ٣لذع رحص حلإػشح
حُٔ٤خٙ، ٝٛ٘خى أ٣ؼًخ ػٞحَٓ أخشٟ ٓؼَ حُش٣خف ٝحُشٔظ ٝحُؼزخد ٣ٌٖٔ إٔ 
طئػش ػِ٠ حُظِٞع حُـٞ١ ٝٛ٘خ ٣ظؼذ اع٘خد حلإػشحس اُ٠ ٓظذس ٓلذد 
                                                                  2ٝرخُظخُ٢ ٣ظؼذ حُٔـخُزش رخُظؼٞ٣غ.
خػَ حُظِٞع : ؿزوًخ ُِوٞحػذ حُؼخٓش ُِٔغئُٝ٤ش حُوخٗٞٗ٤ش ٣٘زـ٢ طؼٞرش طلذ٣ذ ك-1
إٔ ٣ٌٕٞ حُٔظغزذ ك٢ حُؼشس ٓلذدًح، ٌُٖٝ ك٢ حُظِٞع حُؼخرش ُِلذٝد ُٔغخكخص 
رؼ٤ذس أٝ كظ٠ ُٔغخكخص هظ٤شس ٖٓ حُظؼذ طلذ٣ذ حُٔظغزذ ك٢ حُؼشس، ًٔخ 
ٖٓ ك٢ كخُش حُظِٞع حُـٞ١ ٖٓ حلأدخ٘ش حُٔظـخ٣شس ٖٓ ػخدّ حُغ٤خسحص أٝ 
 حُٔظخٗغ ٝرُي ُظؼذد حلأشخخص حُٔغئُٝ٤ٖ ػٖ ٛزٙ حلإػشحس.       
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طؼٞرش كظش حلإػشحس حُظ٢ طِلن رخُز٤جش : ٗظشًح ُظؼٞرش اػخدس حُلخٍ اُ٠ -3
ٓخ ًخٕ ػِ٤ٚ هزَ كذٝع حُؼشس ك٢ كخُش حُؼشس حُز٤ج٢، كبٕ ٓغؤُش كظش 
حلإػشحس طظزق ػشٝس٣ش ٖٓ أؿَ طوذ٣ش ه٤ٔش حُظؼٞ٣غ ٝٛ٢ ٓغؤُش ٖٓ 
ظؼذ طوذ٣شٛخ لأٜٗخ طخظِق ٖٓ كخُش اُ٠ حلأخشٟ، رخلإػخكش اُ٠ إٔ حُظوذ٣ش حُ
 1.ٛ٘خ ٣ظْ رظٞسس طوش٣ز٤ش
طؼٞرخص طظؼِن حلأعخط حُوخٗٞٗ٢ ُِٔغئُٝ٤ش ػٖ حُؼشس حُز٤ج٢ : لا ٣ٞؿذ ) 6(
هخػذس ػشك٤ش دُٝ٤ش طغٔق  –ك٢ ٓشكِظٚ حُشحٛ٘ش  -ك٢ حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ حُؼخّ 
ـِوش أٝ حُٔشذدس، ًٔخ إٔ ٛزٙ حُ٘ظش٣ش ُْ طظَ رؼذ رظـز٤ن ٗظش٣ش حُٔغئُٝ٤ش حُٔ
اُ٠ دسؿش حػظزخسٛخ أكذ حُٔزخدة حُؼخٓش ُِوخٕٗٞ، رُي ُذٟ حلاطـخٙ حُـخُذ ك٢ 
كوٚ حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ ،ُٜٝزح كبٕ حُِـٞء اُ٠ ٛزٙ حُ٘ظش٣ش لا ٣ٌٖٔ إٔ ٣لذع الا 
 ٖٓ خلا ٍ حطلخم دُٝ٢ طش٣ق ٝٛزح رخُلؼَ ٓخ ُـخص اُ٤ٚ رؼغ حلاطلخه٤خص
حُذُٝ٤ش ك٢ ٓـخٍ حعظخذحّ حُـخهش حُ٘ٞٝ٣ش ُلأؿشحع حُغِٔ٤ش، ٝحعظخذحّ 
ٓشًزخص حُلؼخء ٝرؼغ كخلاص ٖٓ حُظِٞع كبرح ُْ طظٞكش ٓؼَ ٛزٙ حلاطلخه٤خص 
ع٤ظؼذ ػِ٠ ػلخ٣خ حُظِٞع حُز٤ج٢ طلش٣ي حُٔغئُٝ٤ش حعظ٘خدًح اُ٠ ٗظش٣ش 
ػشحس حُخـؤ أٝ ٗظش٣ش حُلؼَ ؿ٤ش حُٔششٝع ُِٔـخُزش رخُظؼٞ٣غ ػٖ حلإ
 2.حُ٘خؿٔش ػٖ أٗشـش ؿ٤ش ٓلظٞسس دُٝ٤ًخ
) حُظؼٞرخص حُٔظؼِوش رخُظشش٣ؼخص ٝٓلّٜٞ حُلٔخ٣ش حُوخٗٞٗ٤ش ُِز٤جش : إ 7(
حلإشٌخُ٤ش حُٔظؼِوش رخُظشش٣ؼخص حُز٤ج٤ش لا طوَ أٛٔ٤ش ػٖ ؿ٤شٛخ ٖٓ حُٔشخًَ حُظ٢ 
 طؼخٗ٠ ٜٓ٘خ حُز٤جش ٝرُي رغزذ حلاصدٝحؿ٤ش ك٢ حُ٘ظٞص ٝحُؼوٞرخص، ٖٝٓ خلاٍ
حُـٜخص حلإدحس٣ش حٌُِٔلش رلٔخ٣ظٜخ ًٝزح حُـخرغ حُظو٘٢ حُز١ ٣ـِذ ػِ٠ 
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حُظشش٣ؼخص حُز٤ج٤ش. رخلإػخكش اُ٠ إٔ ٓلّٜٞ كٔخ٣ش حُز٤جش حُوخٗٞٗ٤ش ٛٞ ٓلّٜٞ 
ٝحعغ ٝك٠ طـ٤ش ٓغظٔش ٝرُي رلٌْ إٔ ٓـخلاص حُلٔخ٣ش حُظ٢ طـغذٛخ ٛزٙ 
  1ز٤جش ك٢ طلٍٞ دحثْ.حُوٞحػذ لا ٣ٌٖٔ حلإُٔخّ رٜخ ٓغزوًخ ًٕٞ إٔ حُؼخُْ ٝحُ
) حُظؼٞرخص حُٔظؼِوش رظذحخَ حُغِـخص حلإدحس٣ش ٝحُوؼخث٤ش ك٠ رؼغ حُذٍٝ 8(
: ك٤غ طِؼذ حلإدحسس دٝسًح ٛخًٓخ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ُٔخ طظٔظغ رٚ ٖٓ طلاك٤خص 
حُغِـش حُؼخٓش ٝعِـش ػزؾ حُ٘شخؿخص حُظ٢ ٣ٔخسعٜخ حلأكشحد، ًٔخ ٣ؤط٢ دٝس 
ٙ حُٔشكن حٌُِٔق رظـز٤ن ٗظٞص حُوخٕٗٞ ُ٤وّٞ حُوؼخء ًٔشكِش ػخٗ٤ش رخػظزخس
 2ٛٞ ح٥خش رذٝسٙ حلأعخع٢ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش.
ُٝؼَ أػؼق ح٥ػخس حُظ٢ طظشطذ ػِ٠ طذحخَ حلأدٝحس أٗٚ ٣ئد١ اُ٠ ٝؿٞد       
ػوزخص ك٢ عز٤َ كظٍٞ حُٔظؼشس ٖٓ حُظِٞع حُز٤ج٢ أٝ ؿ٤شٙ ٖٓ ٓظخٛش 
 حُؼشس.حُظؼذ١ ػِ٠ حُز٤جش ػِ٠ حُظؼٞ٣غ حُلاصّ ُـزش 
) حُظؼٞرخص حُٔظؼِوش رٔزذأ اهخٓش حُظٞحصٕ ر٤ٖ ٓظخُق حُذٍٝ: كل٢ رؼغ 9(
حلأكٞحٍ ٝٗظشًح لإٔ حُظِٞع ػخرش ُِلذٝد، هذ ٣وظؼ٢ حُ٘شخؽ حُز١ طظْ ٓٔخسعظٚ 
حُذٍٝ طٔخسط حُ٘شخؽ، ٝاهخٓش حُظٞحصٕ ر٤ٖ ٓظخُق حُذٍٝ حُٔؼ٘٤ش: حُذُٝش حُظ٢ 
حُظٞطَ اُ٠ ٛزح حُظٞحصٕ كٜزح ٛٞ  حُظ٢ هذ طؼخس ٖٓ ؿشحء ٓٔخسعظٚ. كبٕ أٌٖٓ
حُٔؤٍٓٞ. ٝلا شي إٔ رُي ٣وظؼ٢ اُ٠ ؿخٗذ حُظشخٝس ر٤ٖ حُذٍٝ حُٔؼ٘٤ش إٔ 
٣ئخز ك٢ حلاػظزخس حُؼذ٣ذ ٖٓ حُؼٞحَٓ ٝحلاػظزخسحص رحص حُظِش، ٓؼَ ٓذٟ 
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حكظٔخٍ ٝهٞع حُؼشس، ٝٝؿٞد ٝعخثَ ُظلاك٤ٚ، ٝحُـذٟٝ حلاهظظخد٣ش ُِ٘شخؽ، 
 1ٌٓخٕ آخش ..... حُخ.ٝٓذٟ آٌخٗ٤ش ٓٔخسعظٚ ك٢ 
ًؼ٤ش ٖٓ حُذٍٝ ػٖ حُذخٍٞ ك٢ حطلخه٤خص إ ػذّ حُظؼخٕٝ حُذُٝ٢ ٝاػشحع      
حُذُٝ٤ش ٝطؼخسد حُٔظخُق رؤشٌخُٜخ حُٔخظِلش ٝحلاعظخذحّ حُٔلشؽ ُِٔٞحسد ٗظ٤ـش 
ُلأصٓخص حُظ٢ كِض رٔؼظْ دٍٝ حُؼخُْ ٝآػخسٛخ حُٔظؼذدس ًخٗض ٛ٢ حلأخشٟ ٖٓ 
حُظ٢ كخُض دٕٝ اهخٓش طلو٤ن ٓزذأ حُظٞحصٕ ر٤ٖ  أًزش حُٔؼٞهخص ٝحُظؼٞرخص
 ٓظخُق حُذٍٝ ٓٔخ أػش عِزًخ ػِ٠ طـٞ٣ش هٞحػذ حُٔغئُٝ٤ش حُز٤ج٤ش.
) إ رؼغ هٞحػذ حُٔغئُٝ٤ش حُز٤ج٤ش طؼظٔذ ػِ٠ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔزخدة 11(
حُغخٓ٤ش حُظ٢ ٣ِٔ٤ٜخ حُؼٔ٤ش حُؼخُٔ٢ ٝ٣لشػٜخ ػِ٠ طظشكخص حُذٍٝ ٌُٖٝ ُ٤ظ 
ٖٝٓ أٓؼِش رُي ٗـذس حُذٍٝ حُظ٢ طلَ رٜخ حٌُٞحسع حُـز٤ؼ٤ش، ُٜخ حُضحّ هخٗٞٗ٢، 
ٝحُظ٢ طظشطذ ػِ٤ٜخ حٌُٞحسع حُز٤ج٤ش. ٝك٤ظَ حُظلشهش ر٤ٖ حلأخلام حُذُٝ٤ش ٝر٤ٖ 
هٞحػذ حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ حُؼخّ ٣ٌٖٔ ك٢ ػ٘ظش حُـضحء لإٔ ٓخخُلش حلأخلام 
كوؾ ػِ٠  حُذُٝ٤ش أٝ رخلأكشٟ ػذّ حلأخز رٜخ لا ٣شطذ أ١ ؿضحء لأٜٗخ طؼظٔذ
حُؼٔ٤ش حُؼخُٔ٢ ًٔخ إٔ ٓخخُلظٜخ لا طؼذ ٓخخُلش دُٝ٤ش ٖٝٓ ػْ كٜ٢ لا طشطذ أ١ 
ٓغئُٝ٤ش دُٝ٤ش، ٝاٗٔخ هذ طؼ٤ش حُشأ١ حُؼخّ حُؼخُٔ٢ ػذ حُذُٝش حُٔخِش أٝ 
ٝرخُظخُ٢ لا ٣ظق حلاػظٔخد ػِ٤ٜخ ُظؤع٤ظ حُٔغئُٝ٤ش حُز٤ج٤ش  2حُٔخخُلش ُٜخ.
 ُٝظٞك٤ش حُلٔخ٣ش حُذُٝ٤ش ُِز٤جش.
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 انمجحث انثبنث: انصعىثبد الإجرائيخ انمزعهمخ ثبنصفخ في دعىي انمسئىنيخ    
   -) إنكبر فكرح انذعىي انشعجيخ في انمىاعذ انىطنيخ:1(
ط٘وغْ ٓٞحسد حُز٤جش اُ٠ ٓٞحسد خخطش ٣ٌٖٔ ك٤خصطٜخ ٝطٌِٜٔخ، ٝٓٞحسد  
ػخٓش ٓشظشًش ٣٘ظلغ رٜخ حُـٔ٤غ دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُِزؼغ كشٓخٕ حُـ٤ش ٖٓ رُي، 
ٝحُٔوشس ك٢ حلأٗظٔش حُوخٗٞٗ٤ش حُٞػؼ٤ش حٗٚ ٣ِضّ ُو٤خّ حُٔغجُٞ٤ش ٝحُٔـخُزش 
رخُظؼٞ٣غ إٔ ٣ِلن ػشس رٔظِلش ٣لٔ٤ٜخ حُوخٕٗٞ ٝ٣ٌٕٞ ُظخكذ طِي 
حُٔظِلش طلش ك٢ سكغ دػٟٞ حُٔغجُٞ٤ش، ٝلا طٞؿذ ٓشٌِش رخُ٘غزش ُِظؼذ١ 
ٓ٤خٙ ػِ٠ ٓٞحسد حُز٤جش حُخخطش ًخُل٤ٞحٗخص ٝحُـ٤ٞس ٝحلأسع حُضسحػ٤ش ٝ
حُو٘ٞحص ٝح٥رخس حُخخطش، كبرح ُلوٜخ ػشس ٣ٌٕٞ ُظخكزٜخ طلش ك٢ سكغ 
حسد حُؼخٓش ٞحُذػٟٞ طـخٙ حُلخػَ ؿزوًخ ُِوٞحػذ حُؼخٓش حلإؿشحث٤ش، أٓخ رخُ٘غزش ُِٔ
ًٔ٤خٙ حلأٜٗخس ٝحُزل٤شحص ٝحُٜٞحء ٝحُـخرخص ٝحُٔشحػ٢ حُؼخٓش كبٕ حُظغخإٍ ٣ؼٞس 
حُظلش ك٢ سكغ حُذػٟٞ ػذ ٖٓ  ك٢ حُوخٕٗٞ حُذحخِ٢ ٝحُذُٝ٢ كٍٞ ٖٓ ُٚ
  ٣شطٌذ حُلؼَ حُؼخس؟
ـخُذ ك٢ حُلوٚ ٝحُوؼخء حُٞؿ٘٢ ٝحُذُٝ٢ اُ٠ سكغ كٌشس حُ٣ظـٚ سأٟ         
حُذػٟٞ حُشؼز٤ش ك٢ ٛزح حلأٓش ك٤غ ٣وٍٞ حُزؼغ إ حُوخٕٗٞ لا ٣ؼشف كٌشس 
حُذػٟٞ حُشؼز٤ش، ٝر٘خء ػِ٠ رُي لا ٣ـٞص لأ١ شخض إٔ ٣شكغ دػٟٞ ػِ٠ 
٤غ إ حلأطٍٞ حُؼخٓش ك٢ حُوخٕٗٞ حلإؿشحث٢ طشظشؽ حُٔظِلش ك٢ أعظ ػخٓش ك
سكغ حُذػٟٞ، أٓخ ٓـشد حُٔلخكظش ػِ٠ حُز٤جش حلإٗغخٗ٤ش ًٌَ كلا ٣ؼذ أعخعخ 
 1هخٗٞٗ٤ًخ ُوزٍٞ حُذػٟٞ.
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ٝهذ ٝؿذ ٛزح حلاطـخٙ طذٟ ك٢ عخكخص حُوؼخء حُذُٝ٢ كل٢ حُذػٟٞ  
ؿِذ حُظؼٞ٣غ ػٖ حُٔشكٞػش ٖٓ أعظشحُ٤خ ٝٗ٤ٞص٣ِ٘ذح ػذ كشٗغخ رخظٞص 
حلإػشحس حُظ٢ ُلوض رخُز٤جش حُزلش٣ش ٗظ٤ـش ُظـخسد كشٗغخ حُ٘ٞٝ٣ش ك٢ ؿ٘ٞد 
ّ أٓخّ ٓلٌٔش حُؼذٍ حُذُٝ٤ش،  كوذ كخُٝض حُذُٝظخٕ 3791حُٔل٤ؾ حُٜخد١ 
حُٔذػ٤ظخٕ حُظٔغي رلٌشس حُذػٟٞ حُشؼز٤ش روُٜٞٔخ "إ لأعظشحُ٤خ ٝٗ٤ٞص٣ِ٘ذح 
خشٟ ٝشؼٞرٜخ إٔ طٌٞٗخ ك٢ ٓؤٖٓ ٖٓ ٝشؼز٤ٜٔخ حُلن رخلاشظشحى ٓغ حُذٍٝ حلأ
حلإػشحس حُظ٢ طغززٜخ طِي حُظـخسد" ؿ٤ش إٔ حُؼذ٣ذ ٖٓ هؼخس حُٔلٌٔش سكغ 
"  ORTSACطشحكش كٌشس حُذػٟٞ حُشؼز٤ش ك٤غ ٣وٍٞ حكذ حُوؼخس ٝ٣ذػ٠
إ حُٔذػ٠ ُ٤ظ ُٚ طلش هخٗٞٗ٤ش طغٔق ُٚ رؤٕ ٣ظظشف ًٔظلذع رخعْ حُٔـظٔغ 
 1كشٗغخ. ٣ٖ عِٞىحُذُٝ٢ ٝ٣ـِذ ٖٓ حُٔلٌٔش إٔ طذ
ًٔخ سكؼض ٓلٌٔش حُؼذٍ حُذُٝ٤ش كٌشس حُذػٟٞ حُشؼز٤ش ك٢ هؼ٤ش ؿ٘ٞد    
كوذ أػزظض حُظـز٤وخص حُوؼخث٤ش حُٞؿ٘٤ش ٝحُذُٝ٤ش إٔ كٌشس حُذػٞس  2ؿشد أكش٣و٤خ.
حُشؼز٤ش طؼظشػٜخ حٌُؼ٤ش ٖٓ حُظؼٞرخص حلإؿشحث٤ش ٝحُٔٞػٞػ٤ش طظٔؼَ ك٢ ػذّ 
ص حُٞؿ٘٤ش ٝحلاطلخه٤خص حُذُٝ٤ش رٜخ، كؼًلا ٓؼشكش ٝاهشحس حٌُؼ٤ش ٖٓ حُظشش٣ؼخ
ػٖ حُٔغخثَ حُٔظؼِوش رخشظشحؽ حُٔظِلش ك٢ ٖٓ ٣ظُٞ٠ سكغ حُذػٟٞ ًبؿشحء 
شٌِ٢ طظٔغي رٚ ٓؼظْ حُوٞحٗ٤ٖ ٝطوشٙ حُٔزخدة حُؼخٓش ُِوخٕٗٞ ك٢ حُذٍٝ 
 حُٔظٔذ٣٘ش ٝحُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ حُؼخّ. 
 -نجيئيخ:)  لجىل فكرح انذعىي انشعجيخ في مجبل انمسئىنيخ ا2(
٣شٟ رؼغ حُلوٜخء حٗٚ رخُشؿْ ٖٓ ػذّ ٝؿٞد هخػذس هخٗٞٗ٤ش طـ٤ض أٝ        
طؼظشف رخُذػٟٞ حُشؼز٤ش ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش الا إ حُظشٝف حُلخُ٤ش ٓٞحط٤ش 
ٝٓلاثٔش ُلاػظشحف رلن ًَ دُٝش ك٢ حُظٔظغ رز٤جش ٗظ٤لش خخُ٤ش ٖٓ حُظِٞع، 
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٤ظ ْٛ حلإكشحد ٝحُذٍٝ كلغذ رَ ٝػ٘ذٓخ طظخد حُز٤جش رخُظِٞع كبٕ حُؼل٤ش ُ
حُٔـظٔغ حُذُٝ٢، ٝك٠ رُي طزش٣ش ُِذػٟٞ حُشؼز٤ش، ًٔخ ٣ٌٖٔ اػخكش حخظظخص 
ٗظش ٓ٘خصػخص حُز٤جش ُِٔلخًْ ٝطضٝ٣ذٛخ رغِـش ٗظش حُذػٟٞ حُشؼز٤ش حُٔظؼِوش 
رؤػشحس حُظِٞع رششؽ إٔ طٌٕٞ حُٔغؤُش ٓلَ حُ٘ضحع ٓٔخ ٣ـٞص حُظوخػ٢ ك٤ٚ، 
ك٢ طلش٣ي  tseretni etercnoCٓظِلش ِٓٔٞعش ٝحٕ ٣ٌٕٞ ُشحكغ حُذػٟٞ
حُذػٟٞ ُٝ٤ظ ٓـشد سؿزش طلؼِ٤ٚ ك٢ اػخسس حُٔ٘خصػخص. ٗلاكظ إ هخٕٗٞ 
ّ هذ حػظشف رلٌشس حُذػٟٞ حُشؼز٤ش، ك٤غ ؿٞص 1891حُزلخس حُـذ٣ذ ُغ٘ش
ُِغِـش حُذُٝ٤ش ُوخع حُزلخس ٝحُظ٢ طظخز ٖٓ ؿخٓ٤ٌخ ٓوشًح ُٜخ اهخٓش حُذػخٟٝ أٓخّ 
هخع حُزلش ٝأٓخّ حُٔلٌٔش حُذُٝ٤ش ُوخٕٗٞ حُزلخس. ًٔخ إ هخٕٗٞ  ؿشكش ٓ٘خصػخص
حُزلخس حُـذ٣ذ ك٢ حُـضء حُلخد١ ػشش ٣ئًذ كٌشس إ حُزلخس طشحع ٓشظشى 
ُلإٗغخٗ٤ش ٝك٠ رُي حػظشف رخُٔظِلش حُـٔخػ٤ش حُظ٢ طؼـ٠ حُلن ك٢ حُذػٟٞ 
   1حُشؼز٤ش.
ص طش٣لش رخُذػٟٞ أٓخ ك٢ حلأٗظٔش ٝحُوٞحٗ٤ٖ حُٞؿ٘٤ش كلا طٞؿذ ٗظٞ      
حُشؼز٤ش حُظ٢ طشكغ ٖٓ حؿَ سد حلاػظذحء ٝؿِذ حُظؼٞ٣غ ػٖ حلإػشحس حُز٤ج٤ش. 
ٌُٖٝ ًَ حُوٞحٗ٤ٖ حُٞؿ٘٤ش طئًذ حُٔظِلش حُؼخٓش ك٢ حُٔٞحسد حُز٤ج٤ش ٝػشٝسس 
حُظؼخٕٝ ُلٔخ٣ظٜخ، ٝطؼـ٠ رؼغ حُوٞحٗ٤ٖ حُٞؿ٘٤ش ػِ٠ عز٤َ حُٔؼخٍ حُوخٕٗٞ 
كن حُِـٞء اُ٠ حُوؼخء ُِذكخع ػٖ  حُٔظش١ ؿٔؼ٤خص حُذكخع ػٖ حُز٤جش
حُٔظخُق حُز٤ج٤ش حُٔشظشًش عٞحء رـِذ اُـخء حُوشحسحص حلإدحس٣ش حُظ٢ ٣ظشطذ 
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ػِ٠ طـز٤وٜخ ػشس ر٤ج٢، أٝ ُٞهق حلأٗشـش ٝحُٔششٝػخص حُظ٢ طلذع طذٛٞسًح 
  1ر٤ج٤ًخ.
ٝٗلاكظ إ ك٢ رُي اشخسس ُلاػظشحف رخُذػٟٞ حُشؼز٤ش، ًٔخ إ حُٔخدس       
ّ طؼـ٠ ًَ ٓٞحؿٖ أٝ ؿٔؼ٤ش 4991هخٕٗٞ حُز٤جش حُٔظش١ ُغ٘ش  ) ٖٓ311(
كٔخ٣ش ر٤جش حُلن ك٢ حُظزِ٤ؾ ػٖ أ١ ٓخخُلش ر٤ج٤ش. ٝك٠ رُي أ٣ؼًخ حػظشحف ؿ٤ش 
ّ ػِ٠ 6791ٓزخشش رلٌشس حُذػٟٞ حُشؼز٤ش، ٝك٠ كشٗغخ حعظوش حلأٓش ٓ٘ز ػخّ 
ػ٤ش حلاػظشحف ُـٔؼ٤خص كٔخ٣ش حُز٤جش رلن سكغ حُذػٟٞ ػٖ حُٔظخُق حُـٔخ
ٌٝٛزح أطزق هزٍٞ  2ّ.8791ُِز٤جش ٝهذ هؼض حُٔلخًْ حُلشٗغ٤ش رزُي ك٢ ػخّ 
كٌشس حُذػٟٞ حُشؼز٤ش ُلٔخ٣ش حُز٤جش حٓشأ ًٌٓٔ٘خ. الا إٔ رُي ُْ ط٘ض ػِ٤ٚ ٓؼظْ 
حُظشش٣ؼخص طشحكش ػِ٠ حُشؿْ ٖٓ إٔ حُظـز٤وخص حُؼِٔ٤ش ك٢ رؼغ حُذٍٝ 
إٔ حػظشف هخٕٗٞ حُزلخس  أػزظض حلاػظشحف ػًٔ٘خ رلٌشس حُذػٟٞ حُشؼز٤ش، ًٔخ
ًٞحكذ ٖٓ أْٛ حُوٞحٗ٤ٖ رٜزٙ حُلٌشس ُْ ٣ـذ حُشػ٠ ٝحُوزٍٞ ُذٟ حٌُؼ٤ش ٖٓ 
حُذٍٝ ػِ٠ حُشؿْ ٖٓ أٗٚ ػ٤ن ٖٓ حُغِـخص شًٌلا ٝٓؼًٔٞٗخ ك٤غ كظش 
ٜٓٔش حُظظذ١ ٝحُؼَٔ رلٌشس حُذػٟٞ حُشؼز٤ش  ُِغِـش حُذُٝ٤ش ُوخع حُزلخس 
    ُؼذحُش. ٝحُظ٢ هذ طخؼغ ُٔئػشحص هذ طخَ ر٤غش ح
       ) فكرح دعىي انحسجخ في الإسلاو وانذعىي انشعجيخ:3(
حُلغزش ُـًش ٛ٢ حلاكظغخد ٝحُلغزش ششػًخ ٛ٢ ٝظ٤لش د٣٘٤ش هٞحٜٓخ حلأٓش      
ﮖ  ﭽ  هُٞٚ طؼخُ٠: رخُٔؼشٝف ٝحُٜ٘٠ ػٖ حٌُٔ٘ش. كوذ ؿخء ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ
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ﮢ  ﮣ    ﮡﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ  ﮠ
ٝح٥٣خص ك٢ رُي ًؼ٤شس أٓخ ك٢ حُغ٘ش حُٔـٜشس هٍٞ سعٍٞ حلله ، .1 ﭼﮤ 
طِ٠ حلله  ػِ٤ٚ ٝعِْ " ٖٓ سأٟ ٌْٓ٘ ٌٓ٘شًح كِ٤ـ٤شٙ ر٤ذٙ، كبٕ ُْ ٣غظـغ 
    كزِغخٗٚ، كبٕ ُْ ٣غظـغ كزوِزٚ ٝرُي حػؼق حلإ٣ٔخٕ".
ُٝؼَ أٓ٤ش حُٔئٓ٘٤ٖ ػٔش رٖ حُخـخد ٛٞ أٍٝ ٖٓ ٝػغ ٗظخّ حُلغزش ػْ      
طٞسس حُٞظ٤لش ك٢ حُؼظش حلأٓٞ١، ٌُٖٝ حلأطَ إ ًَ ٓغِْ أخز  حلأٓش 
٣ـذ إٔ ٣وّٞ رٞظخثق حُٔلظغذ ؿٞػًخ ٝحٕ ًخٕ رؼغ حُلوٜخء ٣شٟ ػشٝسس 
 2طٞكش رؼغ حُششٝؽ ك٢ حُٔلظغذ، ٝأٜٗخ لا طـذ الا رظلٞ٣غ ٖٓ ُٝ٠ حلأٓش.
ٝحُ٘خظش اُ٠ ٝظ٤لش حُٔلظغذ ٣شٟ أٜٗخ ٓظؼذدس، د٣٘٤ٚ ٝحهظظخد٣ش ٝحؿظٔخػ٤ش 
٤ش. كلاشي إ ك٢ رُي طؼٔ٤ْ ٣شَٔ حُٔغخثَ حُٔظؼِوش رخُظلش حُؼخٓش ٝع٤خع
ٝحُٔغخثَ حُـٔخُ٤ش ٜٝٓ٘خ ؿشط حلأشـخس ٝٗظخكش حُـشهخص ٝؿ٤شٛخ ٓٔخ ٛٞ 
   ٓظؼِن رظٞسس ٓزخششس رخُز٤جش.
ٝارح ً٘خ هذ هشسٗخ إ حلأٗظٔش حُوخٗٞٗ٤ش حُٔؼخطشس ٓخصحُض ػزخر٤ش حُٔٞهق     
ٕ حُلوٚ حلإعلآ٢ ٝػغ أ حُشؼز٤ش الا اٗ٘خ ٗـذ رشؤٕ حلاػظشحف رلٌشس حُذػٟٞ
ٗظخّ حُلغزش ػلاؿًخ ُزُي حُوظٞس ك٢ حلأٗظٔش حُوخٗٞٗ٤ش حُٞػؼ٤ش كٍٞ كٌشس 
حُذػٟٞ حُشؼز٤ش. ك٤غ ٣وٍٞ حُٔخٝسد١ "٣ـٞص ُِٔلظغذ ًٔخ ٣ـٞص ُِوخػ٢ إٔ 
٣ِضّ حُٔظؼذ١ أ٣ًخ ًخٕ رشد حُلوٞم حُٔـظظزش، ٖٝٓ رُي ٣ظؼق ُ٘خ إ حُٔلظغذ 
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ارٕ ك٢ ٓـخٍ حُٔغجُٞ٤ش ػٖ  1رٔشحػخس حُلوٞم حُؼخٓش حُٔظؼِوش رخُٔـظٔغ.٣وّٞ 
ًلن ػخّ ٣ٌٖٔ حلاعظ٘خد اُ٠ كٌشس حُلغزش حلإعلآ٤ش أٝ ٓخ  حلأػشحس حُز٤ج٤ش
٣غٔ٠ ك٢ حُِـش حُوخٗٞٗ٤ش حُٔؼخطشس حُذػٟٞ حُشؼز٤ش ُلٔخ٣ش حُلن حُؼخّ رٞحعـش 
. أٝ حلاعظ٘خد اُ٠ ٓزذأ أ١ شخض ك٢ حُٔـظٔغ ػ٘ذٓخ ٣لذع حػظذحء ػِ٠ حُز٤جش
حُٔظِلش حُلشد٣ش رخػظزخسٙ ٓظٜشًح ٖٓ ٓظخٛش حُذػٟٞ حُشؼز٤ش أٝ كٌشس حُلغزش 
ك٢ حُشش٣ؼش حلإعلآ٤ش، رُي إٔ ٖٓ حلاطـخٛخص حُٔلٔٞدس كخُ٤ًخ ظٜٞس حطـخٙ 
ُذٟ حُوؼخء ك٢ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُذٍٝ ٣ؼـ٠ ُلأكشحد طلش أٓخّ حُوؼخء ُِذكخع ػٖ 
   2ز٤جش.حلأػشحس حُظ٢ هذ طِلن رخُ
إ حُظوخػ٢ ػٖ كٌشس حُلغزش ٝاٌٗخسٛخ ٣ؼ٘٠ طشى حُؼخرؼ٤ٖ ٣ذٓشٕٝ ًَ ٓخ    
ٛٞ شؤٕ ػخّ ٖٝٓ ػٖٔ رُي حُز٤جش ؿخُٔخ ُْ طظخز حُٞعخثَ  ُٜ٘٤ْٜ ػٖ حُلغخد 
ك٢ حلأسع، ُزُي أطزق ٖٓ حُؼشٝس١ حلأخز ر٘ظخّ دػٟٞ حُلغزش حُشؼز٤ش 
    ٔغجُٞ٤ش ػٖ حلأػشحس حُز٤ج٤ش.ك٢ ٓـخٍ حُ
ًح ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ حٗٚ هذ حعظوش ك٢ حُوخٗٞٗ٤ٖ حُذُٝ٢ ٝحُذحخِ٢ ٓزذأ حُٔغجُٞ٤ش خ٤شأ
ػٖ حلأػشحس حُز٤ج٤ش، كل٢ حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ حٗظٜض ُـ٘ش حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ حُظخرؼش 
ُلأْٓ حُٔظلذس اُ٠ حُظؤً٤ذ ػِ٠ إ حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ حُٔؼخطش هذ ٝطَ اُ٠ حلإدحٗش 
ع حُٔلخكظش ػِ٠ حُز٤جش حلإٗغخٗ٤ش.ُِظظشكخص حُظ٢ طؼشع حُز٤جش ُِخـش رـش
     
ّ حٗٚ " ػِ٠ حُذُٝش ٓغجُٞ٤ش 1791ٝؿخء ك٢ ٓزخدة ٓئطٔش اعظٌُْٜٞ ُؼخّ    
ػٔخٕ إٔ حلأٗشـش حُظ٢ طظْ دحخَ ٝلا٣ظٜخ أٝ طلض اششحكٜخ ألا طغزذ أػشحسًح 
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ّ، ٝٓـٔٞػش ٓزخدة 1891ُز٤جش حُذُٝش حلأخشٟ"، ٝأًذص رُي حطلخه٤ش ُ٘ذٕ ُؼخّ 
أٓخ ك٢ حُوخٕٗٞ حُذحخِ٢ كِْ ٣ظشدد حُوؼخء ك٢  1ّ.1991٤شٝ ُؼخّ رش٣ٞد١ ؿخٗ
اػٔخٍ حُوٞحػذ حُؼخٓش ك٢ ٗظش٣ش حُٔغجُٞ٤ش ػٖ حُؼَٔ حُؼخس ُِظؼٞ٣غ ػٖ 
ُز٤ج٤ش ٓغظ٘ذًح اُ٠ كٌشس حُؼَٔ ؿ٤ش حُٔششٝع أٝ حُظؼغق ك٢ حعظؼٔخٍ حلأػشحس ح
           حُلن ٝرُي هزَ إٔ ٣ظْ طو٘٤ٖ ٓزذأ حُٔغجُٞ٤ش ػٖ حلأػشحس حُز٤ج٤ش
ؿ٤ش حٗٚ ٝك٠ اؿخس حُلشًش حُظشش٣ؼ٤ش حُٔؼخطشس ٝطلض ػـؾ            
ػشحس حُز٤ج٤ش، ؿٔخػخص حُز٤جش حطـٚ حُٔششػٕٞ اُ٠ طو٘٤ٖ ٓزذأ حُٔغجُٞ٤ش ػٖ حلأ
ُْٝ ٣وظظش حلأٓش ػِ٠ حُوٞحٗ٤ٖ حُؼخد٣ش رَ طؼذحٛخ اُ٠ حُذعخط٤ش، ٝٛزح أٓش 
ؿز٤ؼ٢ رؼذ إٔ طخس كن حُؼ٤ش ك٢ ر٤جش عِ٤ٔش ٝطل٤ش ٖٓ حُلوٞم حلأعخع٤ش 
) ٖٓ حُذعظٞس حُزشطوخُ٢ 1\66ُلإٗغخٕ. كٖٔ حُوٞحٗ٤ٖ حُذعظٞس٣ش ٗزًش حُٔخدس (
ٌَُ ٓٞحؿٖ ٜٓذد أٝ ٓظؼشس ك٢ ّ ٝحُظ٢ ٗظض ػِ٠ إٔ " ٣ٌٕٞ 5791ُؼخّ 
كوٚ حُز٤ج٢ إٔ ٣ـِذ ٝكن أعزخد حٗظٜخى رُي حُلن ٓغ حُٔـخُزش رظؼٞ٣غ 
    2ّ.8791ٓلاثْ". ٝػِ٠ ٛزح حُٔ٘ٞحٍ ؿخء حُذعظٞس حلإعزخٗ٢ ُغ٘ش 
 انفصم انثبني: رسىيخ انمنبزعبد انجيئيخ انذونيخ
 رمهيذ:
حُوٞحػذ حُغًِٞ٤ش ٣ظـِغ خزشحء حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ اُ٠ كشع ٓـٔٞػش ٖٓ      
حلأُٝ٤ش حُظ٢ طلَٔ حُذُٝش حُٔغئُٝ٤ش هزَ ٝهٞع حُؼشس، ٝرُي ػِ٠ خلاف 
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حلاطـخٙ حُٔٞؿٞد ك٢ ٗظْ حُٔغئُٝ٤ش حُوخٗٞٗ٤ش حُظ٢ طؼغ هٞحػذ ُظلذ٣ذ ٓغئُٝ٤ش 
حُذُٝش ػِ٠ أعخط ٗظخثؾ حُؼَٔ حُز١ طوّٞ رٚ حُذُٝش، ًٔخ حٕ ٛزٙ حُٔؼخ٣٤ش 
ٞحص حلإؿشحث٤ش حُظ٢ ٣٘ظظش ٖٓ حُذٍٝ إٔ حُـذ٣ذس طلخٍٝ إٔ طلذد رٞػٞف حُخـ
طظخزٛخ ُِٞكخء رخُظضحٓخطٜخ حلأعخع٤ش ألا ٝٛٞ ٓ٘غ حلأٗشـش حُظ٢ طلض ع٤ـشطٜخ 
ٖٓ حُلخم حُؼشس رخُٔ٘خؿن حُخخسؿش ػٖ ٗـخم ٝلا٣ظٜخ حلإهِ٤ٔ٤ش. ٝ٣ٌٖٔ إٔ 
ٗلشم ر٤ٖ ٛزٙ حُوٞحػذ حُظ٢ "طٌزق حُؼشس حُز١ ٣ٜذد حُز٤جش" ك٤غ حٕ حُٔؼٕٔٞ 
ْ طـز٤وٚ ك٢ ًَ ٖٓ حُلخُظ٤ٖ ٣خظِق حخظلاكًخ ٝحػلًخ، كل٢ حُلخُش حُز١ ع٤ظ
حلأُٝ٠ ٣ٌٕٞ حُظٜذ٣ذ ٛٞ حُظلش حُـخُزش ٗظ٤ـش كخدع ؿ٤ش ٓ٘ظٞس ٓؼَ حُؼخطلش 
حُظ٢ طـؼَ ٗخهِش حُ٘لؾ طـ٘ق دٕٝ هظذ، أٓخ "ٓ٘غ حُؼشس حُز٤ج٢" ك٤ش٤ش حُ٢ 
ُ٘شخؽ ػِ٠ ٓـٔٞػش ٖٓ حلاُظضحٓخص حلإؿشحث٤ش ٖٓ ؿخٗذ حُذُٝش حُظ٢ ؿشٟ ح
اهِ٤ٜٔخ ٝطظشطذ ػِ٤ٚ آػخس ؿ٤ش كٞس٣ش ك٤غ ٣ظـِذ حلأٓش حُو٤خّ رؼَٔ هزَ إٔ 
  1٣زذأ حُ٘شخؽ حُز١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٜذد حُز٤جش.
إ ٖٓ ر٤ٖ أْٛ ٓزخدة حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ ُِز٤جش ٓزذأ حُٔ٘غ أٝ حُلظش ٝحُز١       
ػٖ  ٣وؼ٠ رخطخخر حلإؿشحءحص حٌُل٤ِش ُٔ٘غ كذٝع حلأػشحس حُز٤ج٤ش رذًلا 
حلاٗظظخس كظ٠ ٝهٞػٜخ ٖٝٓ ػْ حُظؼخَٓ ٓؼٜخ ٝرُي ٣شؿغ ُـز٤ؼش حلإػشحس 
حُز٤ج٤ش ٝحُغٔخص حُخخطش حُظ٢ طظغْ رٜخ، ٜٝٓٔخ ًخٗض ٛزٙ حلإؿشحءحص كبٗٚ 
٣ظؼذ إ ُْ ٣ٌٖ ٓغظل٤ًلا ٓ٘غ حلأػشحس حُز٤ج٤ش ٜٗخث٤ًخ ٝإ ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ 
خُش كلا ٣ظزو٠ عٟٞ حُزلغ حُلذ ٜٓ٘خ، ٝػِ٠ رُي كخُٔ٘خصػخص حُز٤ج٤ش آط٤ش لا ٓل
 2ػٖ عزَ كؼخُش ُظغٞ٣ظٜخ.
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ُٝٔخ ًخٗض حُز٤جش حلإٗغخٗ٤ش ًًلا لا ٣ظـضأ، ًٝخٗض ٝعخثَ كٔخ٣ظٜخ لا طوظظش      
ػِ٠ حُ٘ظْ حُوخٗٞٗ٤ش حُذحخِ٤ش ٝكذٛخ ٝلا حُ٘ظخّ حُوخٗٞٗ٢ حُذُٝ٢ ٝكذٙ رَ ٣ِضّ 
حُوٞحػذ إٔ طظْ ٛزٙ حُلٔخ٣ش ػٖ ؿش٣ن ؿٔ٤غ ٛزٙ حُ٘ظْ، ُزح كوذ طؼذدص 
ٝحُٔزخدة ٝحلاطـخٛخص حُلوٜ٤ش حُٔ٘ظٔش ُوٞحػذ حُٔغئُٝ٤ش حُوخٗٞٗ٤ش حُظ٢ طلٌْ 
حُذُٝش ٝحُٔـظٔغ حُذُٝ٢ ًٔخ طؼذدص ٝعخثَ طغٞ٣ش حُٔ٘خصػخص حُز٤ج٤ش ر٤ٖ حُ٘ظخّ 
حُوخٗٞٗ٢ حُذُٝ٢ ٝحُ٘ظْ حُوخٗٞٗ٤ش حُذحخِ٤ش، ٝٗظشًح ُـز٤ؼش حُز٤جش ٝٓشخًَ حُظِٞع 
 ٘خٍٝ حُٞعخثَ حُذُٝ٤ش ُظغٞ٣ش حُٔ٘خصػخص حُز٤ج٤ش. ٝآػخسٛخ حُذُٝ٤ش كغٞف ٗظ
إ حُـشع حلأعخع٢ ُِوخٕٗٞ ك٢ أ١ ؿٔخػش ٛٞ طغٞ٣ش ٓ٘خصػخطٜخ ػِ٠      
حخظلاف أٗٞحػٜخ رخُٞعخثَ حُوخٗٞٗ٤ش أ١ كَ ؿٔ٤غ حُٔ٘خصػخص رخُشؿٞع اُ٠ 
حُوؼخء، ًٝخٕ ؿز٤ؼ٤ًخ إٔ ٣ظْ كَ حُٔ٘خصػخص حُذُٝ٤ش رخُشؿٞع اُ٠ حُوؼخء 
ٝٓغ رُي ٝٗظشًح ُـز٤ؼش حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ حُؼخّ كوذ ػشف حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ حُذُٝ٢، 
حُظوِ٤ذ١ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُـشم حُٞعخثَ ُلَ حُٔ٘خصػخص حُذُٝ٤ش ٜٓ٘خ حُِـٞء اُ٠ 
حُلشد ٝحعظخذحّ حُوٞس حُٔغِلش ٜٝٓ٘خ حُِـٞء اُ٠ حُٞعخثَ حُغِٔ٤ش، ٝك٠ ظَ 
َ حُغِٔ٤ش، أٓخ حعظخذحّ حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ حُٔؼخطش كوذ حهظظش حلأٓش ػِ٠ حُٞعخث
حُوٞس كوذ أطزق أٓشًح ؿ٤ش ٓوزٍٞ الا ك٢ كخلاص حُؼشٝسس ًلخُش حُذكخع 
 1حُششػ٢ أٝ رؼغ حُلخلاص رٞحعـش أؿٜضس حُٔ٘ظٔخص حُذُٝ٤ش.
ٝط٘وغْ حُٞعخثَ حُظ٢ طظ٘خعذ ٓغ ؿز٤ؼش حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ اُ٠ ػلاػش أٗٞحع:     
ضحػخص حُذُٝ٤ش رخُٞعخثَ حُغِٔ٤ش درِٞٓخع٤ش، ع٤خع٤ش، هؼخث٤ش، ٝارح ًخٕ كَ حُ٘
هذ أطزق حُظضحًٓخ ػِ٠ ػخطن أشخخص حُٔـظٔغ حُذُٝ٢، الا إ لأؿشحف حُ٘ضحع 
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ُٝٔخ  1حُلش٣ش حٌُخِٓش ك٢ حخظ٤خس حُٞع٤ِش حُغِٔ٤ش حُٔ٘خعزش ُظغٞ٣ش ٓ٘خصػخطْٜ.
ًخٕ حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ ُِز٤جش حكذ حُلشٝع حُٜخٓش ُِوخٕٗٞ حُذُٝ٢ حُٔؼخطش ُزُي كبٕ 
   -ٞ٣ظٜخ رؤ١ ٖٓ ٛزٙ حُـشم حُؼلاع:خص حُذُٝ٤ش حُز٤ج٤ش ٣ٌٖٔ طغحُ٘ضحػ
 انمجحث الأول: انىسبئم انذثهىمبسيخ 
إ طلو٤ن حلأٖٓ ٝحُغلاّ ٝحُٔلخكظش ػِ٤ٜٔخ ٜٓٔش طؼزش ٝٓضدٝؿش      
طغظٞؿذ طٞكش ششٝؽ ٓظؼذدس أٜٛٔخ طٞكش حُ٘٤ش حُظخدهش ٝحلإسحدس حُغ٤خع٤ش 
لغ حُ٘ضحػخص رؤشٌخُٜخ حُٔخظِلش رخُـشم لأؿشحف حُ٘ضحع ٝػشٝسس حلاُظضحّ ر
حُغِٔ٤ش، ٝطو٤ذ حُذٍٝ رٔ٤ؼخم حلأْٓ حُٔظلذس حُوخػ٢ رؼشٝسس كغ حُٔ٘خصػخص 
 رخُـشم حُغِٔ٤ش.
ٝطؼذ حُذرِٞٓخع٤ش ًٞع٤ِش ُظغٞ٣ش حُٔ٘خصػخص حُز٤ج٤ش حُذُٝ٤ش أكذ حُٔزخدة     
ٓئطٔش١ حلأعخع٤ش حُظ٢ طز٘خٛخ حُظ٘ظ٤ْ حُذُٝ٢ حُلذ٣غ، ٝػِ٠ ٝؿٚ حُظلذ٣ذ 
ّ، كٔغ حٗظشخس ظخٛشس حُظ٘ظ٤ْ حُذُٝ٢ خلاٍ 7191-ّ9981حُغلاّ ػخٓ٢ 
حُلظشس حُٔٞحُ٤ش ُِٔئطٔش٣ٖ عخُل٢ حُزًش حًظغزض هؼخ٣خ حُٔلخكظش ػِ٠ حُغلاّ 
ٝحلأٖٓ ٝحُظغٞ٣ش حُغِٔ٤ش ُِٔ٘خصػخص أٛٔ٤ش خخطش، ار أطزلض ٖٓ حُٔوخطذ 
٤ٖ رؤٓٞس حُظ٘ظ٤ْ حلأُٝ٠ لأ١ ٓ٘ظٔش دُٝ٤ش، ًٔخ طٞكشص ه٘خػش ُذٟ حُٜٔظٔ
حُذُٝ٢ رؼشٝسس حُِـٞء حُ٢ حُٞعخثَ حُغِٔ٤ش ُلغ حُ٘ضحػخص حُذُٝ٤ش لا ع٤ٔخ 
حُذرِٞٓخع٤ش رخػظزخسٛخ حُٞع٤ِش حلأُٝ٠ ٝحلأكؼَ ُظغٞ٣ش حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش ػِ٠ 
  2ٝؿٚ حُظلذ٣ذ رلٌْ ٓٔ٤ضحطٜخ حُظ٢ طظ٘خعذ ٓغ طؼو٤ذحص حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش.
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ظٔظغ رـ٘غ٤ش حُذُٝش (أ) ٣و٤ْ ػِ٠ اهِ٤ْ حُذُٝش كبرح ًخٕ حُشخض حُز١ ٣      
(د) ٝٛ٢ حُذُٝش حُٔظغززش ك٢ حُؼشس حُز١ ُلن رٜزح حُشخض كبٗٚ ؿزوًخ ُ٘ظخّ 
حُلٔخ٣ش حُذرِٞٓخع٤ش ٣ٌٖٔ ُٜزح حُشخض حُِـٞء اُ٠ حُٔلخًْ حُذحخِ٤ش ُِذُٝش 
(د) كبرح ُْ ٣ظٌٖٔ ٖٓ رُي ٣ٌٔ٘ٚ حُِـٞء اُ٠ حُذُٝش (أ) ُظظُٞ٠ ٛ٢ ٓزخششس 
حُذػٟٞ حُذُٝ٤ش طـخٙ حُذُٝش (د) حُٔظغززش ك٢ حُؼشس. ٝ٣وظؼ٢ ٗظخّ حُلٔخ٣ش 
حُذرِٞٓخع٤ش ػشٝسس طٞحكش ششؿخٕ: كؼلاٝس ػِ٠ ػشٝسس طٔظغ حُشخض 
رـ٘غ٤ش حُذُٝش حُظ٢ طظُٞ٠ كٔخ٣ظٚ، ٣٘زـ٢ إٔ ٣وّٞ ٛزح حُشخض رخعظ٘لخد ؿشم 
زخص أٓخّ حُـؼٖ حُذحخِ٤ش، الا إٔ طـز٤ن ٛزح حُ٘ظخّ ٣ئد١ اُ٠ رؼغ حُؼو
  1حُٔـخُزخص حُٔظؼِوش رخلأػشحس حُز٤ج٤ش.
إ أْٛ ٓخ ٣ٔ٤ض حُلٍِٞ حُذرِٞٓخع٤ش أٜٗخ ؿ٤ش ِٓضٓش لأؿشحكٜخ ٝاٗٔخ ٣ظٞهق     
ط٘ل٤زٛخ ػِ٠ اسحدس ٛئلاء حلأؿشحف، ٝ٣ؼظزش رؼغ حُلوٜخء إٔ ٛزٙ حُخخط٤ش طؼذ 
ذد ٝحكذس ٖٓ حُظؼٞرخص ٝحُٔؼٞهخص حُظ٢ طلاصّ حُلٍِٞ حُذرِٞٓخع٤ش. ٝطظؼ
حُٞعخثَ حُذرِٞٓخع٤ش حُٔغظخذٓش ك٢ طغٞ٣ش حُ٘ضحػخص ر٤ٖ حُذٍٝ كٜٔ٘خ 
حُٔلخٝػخص ٜٝٓ٘خ حُٞعخؿش ٝحُٔغخػ٢ حُلٔ٤ذس ٜٝٓ٘خ حُظٞك٤ن ٜٝٓ٘خ حُظلو٤ن 
ػِ٠ إ أًؼشٛخ حعظخذحًٓخ ك٢ ٓـخٍ حُ٘ضحػخص حُذُٝ٤ش حُز٤ج٤ش ٛ٢ حُٔلخٝػخص 
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أؿشحف حُ٘ضحع رزُي إٔ ػذّ اُضحٓ٤ش حُلٍِٞ حُذرِٞٓخع٤ش ٝػِْ  1ٝحُظٞك٤ن.
٣ـؼَ طـز٤وٜخ أٓشًح طؼزًخ، ًٔخ إٔ حُٔغخثَ حُٔظؼِوش رخُـ٘غ٤ش ٝٓخ هذ ٣ظشطذ 
ػِ٤ٜخ ٖٓ طشؼذ ٓٞػٞع حُ٘ضحع ٝػشٝسس حعظ٘لخد ؿشم حُظظِْ حُذحخِ٤ش 
ٝحعظ٤لخء ؿشم حلاعظج٘خف كؼًلا ػٖ حسطزخؽ حُٔٞػٞع ربسحدس أؿشحف حُ٘ضحع 
عخثَ كغ حُٔ٘خصػخص هِ٤ِش طٔؼَ  طؼٞرخص طـؼَ ٖٓ ٛزٙ حُٞع٤ِش ٖٓ ٝ
 حُـذٟٝ ٓٔخ أػش ػِ٠ حلأخز رٜخ ك٢ ٓؼظْ حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش حُذُٝ٤ش.
أهذّ ٝعخثَ طغٞ٣ش حُٔ٘خصػخص حُز٤ج٤ش  snoitaitogeN طؼظزش حُٔلخٝػخص     
حُذُٝ٤ش ٝأًؼشٛخ ش٤ٞػخ، ٝطؼ٘٠ طزخدٍ حُشأ١ ر٤ٖ دُٝظ٤ٖ ٓظ٘خصػظ٤ٖ روظذ 
ٜ٘ٔخ. ٝٛ٢ ًزُي طزخدٍ ٝؿٜخص حُ٘ظش ر٤ٖ حُٞطٍٞ اُ٠ طغٞ٣ش حُ٘ضحع حُوخثْ ر٤
ٓؼِ٢ دُٝظ٤ٖ أٝ أًؼش روظذ حُظٞطَ ػوذ حطلخم دُٝ٢ ر٤ٜ٘ٔخ، ُٝ٤ظ ُِٔلخٝػخص 
ٗـخم ٓؼ٤ٖ، كوذ ٣ٌٕٞ ٓٞػٞػٜخ ط٘ظ٤ْ حُؼلاهخص حُغ٤خع٤ش أٝ حلاهظظخد٣ش أٝ 
حُوخٗٞٗ٤ش، ٝهذ ٣ٌٕٞ ٓٞػٞع حُٔلخٝػش طزخدٍ ٝؿٜخص حُ٘ظش ر٤ٖ حُذُٝظ٤ٖ 
ظذ حُٞطٍٞ اُ٠ كَ حُ٘ضحع حُوخثْ ر٤ٖ حُذُٝظ٤ٖ رخُـشم حُٔظلخٝػظ٤ٖ رو
حُغِٔ٤ش. ًٔخ إٔ حُٔلخٝػخص ُ٤ظ ُٜخ شٌَ ٓلذد ٣ـذ حطزخػٚ، كوذ ٣وّٞ 
رخُظلخٝع سإعخء حُذٍٝ أٝ سإعخء حُلٌٞٓخص أٝ رؼغ حُٔ٘ذٝر٤ٖ حُذرِٞٓخع٤٤ٖ 
ٝطش٤ش  2أٝ أ١ اٗغخٕ آخش رششؽ طلٞ٣ؼٚ ك٢ رُي طلٞ٣ؼًخ طش٣لًخ ٌٓظٞرًخ.
خص اُ٠ إٔ حُذٍٝ ًخٗض طشؼش ٓ٘ز حُؼٜٞد حُوذ٣ٔش رٞؿٞد حُظضحّ هخٗٞٗ٢ حُذسحع
٣لشع ػِ٤ٜخ حُظلخٝع هزَ حُِـٞء اُ٠ حعظخذحّ حُوٞس، كظ٠ ُٝٞ ُْ ٣ظؼذ رُي 
حلاُظضحّ حلإؿخس حُشٌِ٢. ُٝوذ ًخٕ ُٜزح حُٔلّٜٞ دٝسٙ ك٢ حُـٜٞد حُظ٢ رزُٜخ 
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ع هزَ ٓٞحكوش حُـٔ٤غ حُلوٞه٤ٕٞ ُظلذ٣ذ ؿز٤ؼش حُلشد حُؼخدُش ٝػشٝسس حُظلخٝ
ػِ٠ حعظخذحّ حُوٞس. ٝ٣ؼظزش حُظلخٝع أكذ حُششٝؽ حُٔغزوش ٝحُؼشٝس٣ش 
ٖٓ حُٞحػق إٔ  ًخُٕلإهشحس رؼذحُش حعظخذحّ حُوٞس ك٢ ًَ أٗٞحع حُ٘ضحػخص، كظ٠ 
حُٔلخٝػخص لا طؼذٝ ًٜٞٗخ ٓـشد طظخٛش كبٕ رُي حُظظخٛش ٣زو٠ ػشٝس٣ًخ ار 
 1ُظ٘ذ٣ذ.٣ٞحؿٚ دٝٗٚ حعظخذحّ حُوٞس رخُشـذ ٝح
ٝهذ حصدحد دٝس حُٔلخٝػخص ك٢ حُؼظش حُلذ٣غ، خخطًش ٓ٘ز حُلشد      
حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش، ك٤غ ػشف حُٔـظٔغ حُذُٝ٢ ػظشًح ؿذ٣ذًح طٔ٤ض رٌؼشس حُظٌظلاص 
ك٢ ٓخظِق حُٔـخلاص ٝطؼوذ حُؼلاهخص حُذُٝ٤ش ٝطـٞسٛخ ك٢ ًَ أٝؿٚ حُل٤خس 
ِذرِٞٓخع٤ش اُ٠ دسؿش إٔ كغخػذ رُي ك٢ حصدٛخس حُٔلخٝػخص ًؤدحس ٓشًض٣ش ُ
حُٔشكِش حُلخُ٤ش ٝطلض رؤٜٗخ ٓشكِش حُٔلخٝػخص. كوذ أطزلض طشٌَ ؿضءًح لا 
٣ظـضأ ٖٓ حُظؼخٕٝ حُذُٝ٢ ع٤ٔخ ك٢ كخُش حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش، ٝحٗـلاهًخ ٖٓ رُي 
كبٕ ًَ حُٔزخدة حُٔظؼِوش رظغٞ٣ش حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش ر٤ٖ حُذٍٝ طذػٞ حُظ٢ طـز٤ن 
 حُذُٝ٢. ؿش٣وش ٝأعِٞد حُلٞحس
ٝٗظض حٌُؼ٤ش ٖٓ حلاطلخه٤خص حُذُٝ٤ش ػِ٠ كَ حُ٘ضحع حُز٤ج٢ ػٖ ؿش٣ن     
ّ حُٔظؼِوش رٔ٘غ حُظِٞع حُزلش١ 4591حُٔلخٝػخص ٜٓ٘خ حطلخه٤ش ُ٘ذٕ ُؼخّ 
ّ حُٔظؼِوش رظِٞع حُٜٞحء ػزش حُلذٝد، 9791رخُزظشٍٝ، ًزُي حطلخه٤ش ؿ٘٤ق ُؼخّ 
 2ّ.1891ّ ٝحطلخه٤ش حلأْٓ حُٔظلذس ُوخٕٗٞ حُزلخس ُؼخ
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 dna noitaideM seciffo dooGأٓخ حُٞعخؿش أٝ حُٔغخػ٢ حُلٔ٤ذس       
كٜٔخ ٖٓ حُٞعخثَ حُظ٢ ٣ززُٜخ ؿشف ػخُغ ُٔغخػذس ؿشك٢ حُ٘ضحع حُذُٝ٢ حُز٤ج٢ 
رـشع طغٞ٣ظٚ، ٝحُـشف حُؼخُغ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ كشدًح ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ دُٝش، 
ُغ ٗلغٚ ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٝ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ حهظشحف حُٞعخؿش ٖٓ حُـشف حُؼخ
ر٘خء ػِ٠ ؿِذ أكذ ؿشك٢ حُ٘ضحع حُذُٝ٢ حُز٤ج٢، ٝك٠ ًِظخ حُلخُظ٤ٖ كبٕ حلأٓش 
ٓؼِن ػِ٠ ٓٞحكوش ؿشك٢ حُ٘ضحع. ٝطظٜش أٛٔ٤ش حُٞعخؿش ٝحُٔغخػ٢ حُلٔ٤ذس 
أًؼش ٓظ٠ ًخٗض حُؼلاهش ر٤ٖ ؿشك٢ حُ٘ضحع ع٤جش أٝ لا طغٔق رخُٔلخٝػخص 
طِـ٤ق حلأؿٞحء ٝطخل٤ق كذس حُظٞطش ك٤غ طِؼذ حُٔزخششس. ٝطغخػذ حُٞعخؿش ك٢ 
ػلاهش حُـشف حُؼخُغ ٝٗلٞرٙ ٝك٤خدٙ ٝػوش ؿشك٢ حُ٘ضحع ك٤ٚ دٝسًح رخسصًح ك٢ 
ٗـخف ٛزٙ حُٞع٤ِش حُذرِٞٓخع٤ش. ٝحُٞعخؿش ٛ٢ ٓغخػ٢ كٔ٤ذس طظؼٖٔ ػ٘ظشًح 
ؿذ٣ذًح ٛٞ اششحى حُشخض حُؼخُغ ك٢ حُظلخٝع حُٔزخشش ُ٤وّٞ رخُشرؾ ٝحُظ٘غ٤ن 
ٝط٘ض حُٔخدس حُؼخٓ٘ش ٖٓ ٓؼخٛذس لاٛخ١ حُؼخٗ٤ش  1ر٤ٖ ؿشك٢ حُ٘ضحع.حُٔزخشش 
ػِ٠ إٔ ٜٓٔش حُٞع٤ؾ ط٘ظٜ٢ رؼذ ٓشٝس ػلاػ٤ٖ ٣ًٞٓخ ٖٓ حٗظوخثٚ، أٝ ػ٘ذٓخ 
٣شؼشٙ أكذ حُـشك٤ٖ حُٔظ٘خصػ٤ٖ رزُي، أٝ ػ٘ذٓخ ٣ظؤًذ ٛٞ ر٘لغٚ إٔ حُٞعخثَ 
 حُظ٢ حهظشكٜخ ُْ طظخدف هزًٞلا ُذٟ حُـشك٤ٖ حُٔظ٘خصػ٤ٖ.
ّ ٖٓ أْٛ حلاطلخه٤خص حُٔظؼِوش رخُظغٞ٣ش 7191حطلخه٤ش لاٛخ١ ُغ٘ش  ذٝطؼ     
حُغِٔ٤ش ُِٔ٘خصػخص حُذُٝ٤ش رظٞسس ػخٓش ٝحُظ٢ كخُٝض ط٘ظ٤ْ حُٞعخؿش 
ٝحُٔغخػ٢ حُلٔ٤ذس ر٘ظٜخ ػِ٠ ٝؿٞد حُِـٞء روذس ٓخ طغٔق رٚ حُظشٝف اُ٠ 
رـشع  حُٞعخؿش ٝحُٔغخػ٢ حُلٔ٤ذس حُظ٢ طؼشػٜٔخ دُٝش أٝ ػذس دٍٝ طذ٣وش
 2طغٞ٣ش حُ٘ضحػخص حُذُٝ٤ش رؤٗٞحػٜخ حُٔخظِلش.
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ك٤وظذ رٚ طغٞ٣ش حُ٘ضحع ػٖ ؿش٣ن   noitailicnoCأٓخ رخُ٘غزش ُِظٞك٤ن      
اكخُظٚ ُِـ٘ش ٓلخ٣ذس طظُٞ٠ طلذ٣ذ حُٞهخثغ ٝحهظشحف حُظغٞ٣ش حُٔلاثٔش ػِ٠ أؿشحف 
ِٔ٤ش حُ٘ضحع، ٝ٣ؼظزش حُظٞك٤ن اؿشحء كذ٣غ ٗغز٤ًخ ٖٓ اؿشحءحص حُظغٞ٣ش حُغ
ُِ٘ضحػخص حُذُٝ٤ش، ار ُْ طظؼشع ُٚ ٓؼخٛذطخ لاٛخ١ ُْٝ ٣ذخَ ك٤ض حُوخٕٗٞ 
ّ ك٤ٖ رذأص حلإشخسس اُ٤ٚ رظٌشحس رًشٙ ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ 9191حُذُٝ٢ الا ػخّ 
ّ حُظ٢ ٝػؼض هٞحػذ 5191حُٔؼخٛذحص ٌُٖٝ أٜٛٔخ ٓؼخٛذس ٌُخسٗٞ ُغ٘ش 
ؼ٘ظش حُل٤خد١، حُظٞك٤ن، ٝحُز١ ٝػخدس ٓخ طظٞلاٙ ُـ٘ش ٣ــ٠ ػِ٠ طشٌ٤ِٜخ حُ
ٝهذ حٗظشش ٛزح حلأعِٞد رؼذ حُلشد حُؼخُٔ٤ش حلأُٝ٠، ٝٛٞ أؿشحء شزٚ هؼخث٢ 
٣ظٞعؾ حُظلو٤ن ٝحُظلٌ٤ْ، ك٤غ ٣ظـِذ ٝؿٞد ؿٜخص ٣ٌِق ٖٓ حُـشك٤ٖ 
حُٔظ٘خصػ٤ٖ ٣زلغ ًَ ؿٞحٗذ حُ٘ضحع حُز٤ج٢ ٝ٣شًض ػِ٠ طلذ٣ذ حُٔظخُق 
ش ُٚ، ػِ٠ ػٌظ ٝ٣وذّ حُلٍِٞ حُٔوظشك sthgiRلا ػِ٠ حُلوٞم  tseretnI
حُظلو٤ن حُز١ لا ٣ٜظْ ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ الا رغشد حُٞهخثغ دٕٝ حهظشحف حُلٍِٞ، ًٔخ 
إٔ ُـخٕ حُظٞك٤ن كٌؼ٤شح ٓخ طظٔ٤ض رـخرغ حُذ٣ٔٞٓش ك٤ٔخ طٌٕٞ ُـخٕ حُظلو٤ن 
  1ٓئهظش.
ٖٝٓ ؿٜش أخشٟ كبٕ حُظٞك٤ن ٣خظِق ػٖ حُظلٌ٤ْ حُذُٝ٢      
ٝؿٚ أٜٛٔخ إٔ حُظٞك٤ن ٣وذّ ك٢ ػذس أ noitartibrA lanoitanretnI
حهظشحكخص رخُلٍِٞ حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئخز رٜخ ٝ٣ٌٖٔ إٔ طشكغ ك٤ٔخ طؼظزش أكٌخّ 
حُظلٌ٤ْ ِٓضٓش، ًٔخ إٔ حُظٞك٤ن ٣ٔظخص رخُٔشٝٗش أًؼش ٖٓ حُظلٌ٤ْ. ٝهذ شـؼض 
ٛزٙ حُٔ٤ضحص حُٔـظٔغ حُذُٝ٢ ػِ٠ حػظٔخد حُظٞك٤ن ًٞع٤ِش ُلَ حُ٘ضحػخص 
ضحػخص حُز٤ج٤ش ػِ٠ ٝؿٚ حُظلذ٣ذ ٗظشًح ُِظؼو٤ذ حُشٌِ٢ حُذُٝ٤ش رظٞسس ػخٓش ٝحُ٘
 ٝحُٔٞػٞػ٢ حُز١ ٣لاصّ حُذػخٝ١ حُز٤ج٤ش.
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ّ حُخخطش رخُظذخَ 6691ٝهذ أخزص رخُظٞك٤ن حطلخه٤ش رشًٝغَ ُؼخّ            
ّ 4791ك٢ أػخُ٢ حُزلخس ك٢ كخُش حُظِٞع رخُزظشٍٝ، ٝحطلخه٤ش رخس٣ظ ُؼخّ 
ظخدس أسػ٤ش ٝحطلخه٤ش حلأْٓ حُٔظلذس ُوخٕٗٞ حُخخطش رٔ٘غ حُظِٞع حُزلش١ ٖٓ ٓ
إ هظٞس حُظٞك٤ن ػِ٠ ٓـشد طوذ٣ْ حلاهظشحكخص  1ّ.1891حُزلخس ُؼخّ 
ُـشك٢ حُ٘ضحع كوؾ ٣ؼؼق دٝسٙ ك٢ كَ حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش رلٌْ إٔ أ١ ٖٓ 
ؿشك٢ حُ٘ضحع ُٚ حُلن ك٢ حلأخز رخلاهظشحف أٝ سكؼٚ، ًٔخ إٔ حلأخز رٚ ك٢ 
 لظش ك٢ رؼغ حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش. ؿخُذ حلأكٞحٍ ػِٔ٤ًخ ٣٘
٣ؼظزش آخش حُـشم ٝحُلٍِٞ حُذرِٞٓخع٤ش ُلغ  yriuqnIحُظلو٤ن        
حُ٘ضحػخص حُذُٝ٤ش حُز٤ج٤ش، ٝ٣ٜذف اُ٠ طلذ٣ذ حُٞهخثغ حُٔخد٣ش ٝحُ٘وخؽ حُٔخظِق 
ػِ٤ٜخ طخسًًخ ُلأؿشحف حُٔظ٘خصػش حعظخلاص حُ٘ظخثؾ، ٝ٣شؿغ حُلؼَ ك٢ اٗشخثٚ 
ّ ر٘خء ػِ٠ ٓزخدسس سٝع٤ش ػِ٠ ػشٝسس حعظخذحّ 9981 ٝطـٞ٣شٙ اُ٠ حطلخه٤ش
ُـخٕ حُظلو٤ن ُلغ حُ٘ضحػخص حُذُٝ٤ش، ًٔخ أًذص حُٔخدس حُظخعؼش ٖٓ حلاطلخه٤ش 
ّ ػِ٠ سؿزش حُذٍٝ حُٔظؼخهذس ُلَ ٗضحػخطٜخ حُظ٢ 7191حلأُٝ٠ ٖٓ حطلخه٤خص 
ط٘ـٞ١ ػِ٠ خلاف ػـضص حُذرِٞٓخع٤ش حُٔزخششس ػٖ كِٚ ٣ظؼِن رخُٞهخثغ ٝلا 
ظ ششف حُذُٝش ٝٓظخُلٜخ حُل٤ٞ٣ش رٞحعـش ُـ٘ش طلو٤ن دُٝ٤ش طٌٕٞ ٜٓٔظٜخ ٣ٔ
كلض حُٞهخثغ حُٔظؼِوش رخُ٘ضحع ٝؿغ حُلوخثن دٕٝ اطذحس طٞط٤ش أٝ كٌْ 
ٝاػذحد طوش٣ش رزُي، ٝ٣خظخس ًَ ؿشف ٖٓ ؿشك٢ حُ٘ضحع ػؼٞ٣ٖ ٝ٣لذد 
حُؼؼٞ حُخخٓظ ٖٓ هزَ ٛئلاء حلأػؼخء حلأسرؼش. ُٝؼَ أشٜش حُٔؼخٛذحص 
ظؼِوش رخُظٞك٤ن ًٞع٤ِش ُلغ حُ٘ضحػخص حُذُٝ٤ش حُز٤ج٤ش ٛ٢ حُٔؼخٛذحص حُظ٢ حُٔ
-ّ3191أرشٓظٜخ حُٞلا٣خص حُٔظلذس حلأٓش٣ٌ٤ش ٓغ دٍٝ أخشٟ ك٢ حُلظشس ٖٓ 
ٗغزش اُ٠ ٝص٣ش حُخخسؿ٤ش حلأٓش٣ٌ٢  nayrBّ ٝحُظ٢ ػشكض رخطلخه٤خص 5191
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٤ٜخ أ١ ٝحُظ٢ ٗظض ػِ٠ اٗشخء ُـخٕ دحثٔش ُِظلو٤ن ٣ؼشع ػِ nyarB.J.W
  1ٗضحع ػـضص حُذرِٞٓخع٤ش حُٔزخششس ػٖ كِٚ.
ُٝوذ أطزلض ُـخٕ حُظلو٤ن ظخٛشس ػخُٔ٤ش، ك٤غ شٜذص حُلظشس ٖٓ        
دُٝش، ٝطْ  81ُـ٘ش طلو٤ن ك٢  13ّ اٗشخء ٓخ لا ٣وَ ػٖ 7111ّ اُ٠ 4791
طشٌ٤َ أًؼش ٖٓ ٗظق ٛزٙ حُِـخٕ خلاٍ حُؼششس ع٘ٞحص حُٔخػ٤ش، ٗظشص 
ٞػخص طظؼِن رخُظِٞع حُز٤ج٢ حُذحخِ٢ ٝحُذُٝ٢، ُٜزح طززٍ رؼغ ٛزٙ حُِـخٕ ٓٞػ
حلأْٓ حُٔظلذس ٝحُٔ٘ظٔخص حُذُٝ٤ش ٝحلإهِ٤ٔ٤ش ؿٜٞدًح ًز٤شس ُٞػغ هٞحػذ دُٝ٤ش 
ػخرظش طظؼِن رخُظلو٤ن ًٞع٤ِش ٛخٓش ُلغ حُ٘ضحػخص حُذُٝ٤ش حُز٤ج٤ش ػِ٠ ٝؿٚ 
  2حُظلذ٣ذ.
     انمجحث انثبني: انىسبئم انسيبسيخ     
ُ٘ضحع حُز٤ج٢ ػٖ ؿش٣ن حُٞعخثَ حُغ٤خع٤ش ٗؼ٘٠ رٚ حُِـٞء اُ٠ طغٞ٣ش ح 
حُٔ٘ظٔخص حُذُٝ٤ش لإطذحس حُوشحسحص ٝحُظٞط٤خص حُلاصٓش ُظغٞ٣ش حُٔ٘خصػخص 
-ّ9981حُز٤ج٤ش، ٝهذ طْ اهشحس رُي ك٢ ٓئطٔش١ لاٛخ١ حُٔ٘ؼوذ٣ٖ ك٢ ػخٓ٢ 
ّ، ٝحُلٍِٞ حُغ٤خع٤ش حُٞد٣ش ٣لؼِٜخ حُٔـظٔغ حُذُٝ٢ ػِ٠ حُلٍِٞ 7191
ُوؼخث٤ش ُؼذس أعزخد أٜٛٔخ آٌخٗ٤ش طـز٤وٜخ ػِ٠ ؿٔ٤غ أٗٞحع حُ٘ضحػخص حُذُٝ٤ش، ح
ًٔخ أٜٗخ لا طظشى آػخس ع٤جش ػِ٠ ؿشك٢ حُ٘ضحع. ٝؿخُزًخ ٓخ طظْ حُلٍِٞ حُٞد٣ش 
ٝٛ٢ أرغؾ   noitageN tceriDحُغ٤خع٤ش ػٖ ؿش٣ن حُٔلخٝػخص حُٔزخششس
ػخدًس ػِ٠ ٣ذ ٓٔؼِ٢  حُٞعخثَ حُظ٢ طِـؤ اُ٤ٜخ حُذٍٝ ُلَ ٗضحػخطٜخ، ٝطظْ
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حُلٌٞٓخص حُٔظ٘خصػش روظذ طزخدٍ حُشأ١ رشؤٕ حُٔٞػٞػخص حُٔظ٘خصع ك٤ٜخ 
روظذ حُٞطٍٞ اُ٠ كٍِٞ ٓشػ٤ش ُِلش٣و٤ٖ. ٝهذ ٣ظْ طزخدٍ ح٥سحء ٝٝؿٜخص 
 egnahcxEحُ٘ظش رظٞسس شلٞ٣ش ًٔخ هذ ٣ٌٕٞ ك٢ طٞسس طزخدٍ ٓزًشحص 
حلأعخُ٤ذ حُغ٤خع٤ش  ًٝظذ ٝٓغظ٘ذحص. ٝ٣شظشؽ ُ٘ـخكٜخ طٌخكئ sretteL fo
 1ٝالا عوـض حُذُٝش حُؼؼ٤لش كش٣غش ُششٝؽ طِٔ٤ٜخ ػِ٤ٜخ حُذٍٝ حٌُزشٟ.
ٝ٣ئخز ػِ٢ حُٞعخثَ حُغ٤خع٤ش ًـش٣وش ُلغ حُ٘ضحػخص حُذُٝ٤ش حُز٤ج٤ش أٜٗخ        
طغخػذ ك٢ اصحُش عٞء حُظلخْٛ ر٤ٖ حُذٍٝ رظٞسس ٓئهظش، كؼًلا ػٖ أٜٗخ ًؼ٤شًح ٓخ 
ؿشف ٖٓ ؿشك٢ حُ٘ضحع حُٔؼ٘٤ش ٝرزُي ط٘لشف  طٌٕٞ ٓز٘٤ش ػِ٠ ٛؼْ كوٞم
ػٖ ٓزخدة حُؼذحُش ٝحلإٗظخف حُظ٢ ٛ٢ ٛذف ًَ ٗظخّ هخٗٞٗ٢. ٝطظغْ هشحسحص 
حُٔ٘ظٔخص حُذُٝ٤ش رخُظلش حُغ٤خع٤ش ك٤غ ط٘غلذ ػِ٤ٜخ ٛزٙ حُظلش عٞحء ك٤ٔخ 
٣ظؼِن رظشٌ٤َ أؿٜضس حُٔ٘ظٔخص حُذُٝ٤ش أٝ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُوشحسحص حُظخدسس ػٖ 
 2ضس.ٛزٙ حلأؿٜ
ٝطغْٜ حُٔ٘ظٔخص حُذُٝ٤ش ػِ٠ حخظلاف أٗٞحػٜخ ر٘ظ٤ذ ٝحكش ك٢ كَ           
حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش، ٖٝٓ أْٛ طِي حُٔ٘ظٔخص حلأْٓ حُٔظلذس، ٝرشٗخٓؾ حلأْٓ 
ّ، ًٝزُي حُِـ٘ش حلاهظظخد٣ش حلأٝسٝر٤ش 1791حُٔظلذس ُِز٤جش حُز١ حٗشؤ ػخّ 
حُزلش٣ش حُذُٝ٤ش ٝٓ٘ظٔش حُظلش ٝٓ٘ظٔش حُظؼخٕٝ ٝحُظ٘ٔ٤ش حلاهظظخد٣ش ٝحُٔ٘ظٔش 
  3حُؼخُٔ٤ش ٝٓ٘ظٔش حُؼَٔ حُذُٝ٤ش ٝحُ٤ٞٗغٌٞ ٝٓ٘ظٔش حلأؿز٣ش ٝحُضسحػش......حُخ.
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إ حُلخؿش اُ٢ ُِٔلخٝػخص حُٔزخششس ٣ؼؼق دٝس حُٞعخثَ حُغ٤خع٤ش ُلَ      
حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش حُذُٝ٤ش رلٌْ إٔ حُظلخٝع حُٔزخشش ٣لظخؽ ُذسؿش ػخُ٤ش ٖٓ 
هخص ٝحُذُٝ٤ش حُظ٢ ؿخُزًخ ٓخ طئػش ػِ٠ ٝد٣ش حُؼلاهخص ر٤ٖ حُذٍٝ حُظلخْٛ ٝحُؼلا
ٝٛزح ٓخ لا ٣ٌٖٔ طٞكشٙ ك٢ كخُش حُ٘ضحػخص حُذُٝ٤ش. ٛزح كؼًلا ػٖ إٔ ٛزٙ 
حُٞع٤ِش لا طوذّ كًِٞلا ؿٞ٣ِش حلأؿَ كٜ٢ ٓٞهظش طغٔق ربصحُش كخُش حلاكظوخٕ ر٤ٖ 
ُلٍِٞ حُظ٢ طوذٜٓخ حُذٍٝ حُٔظ٘خصػش ُ٤ظ الا، ًٔخ أػزظض رؼغ حُظـخسد إٔ ح
حُٞعخثَ حُغ٤خع٤ش ؿخُزًخ ٓخ طـخك٢ ٓزخدة حُؼذحُش ٝحلإٗظخف رلٌْ طؤػشٛخ 
        رخُٔغخثَ حُغ٤خع٤ش. 
 انمجحث انثبنث: انىسبئم انمضبئيخ 
طغٞ٣ش حُ٘ضحع حُز٤ج٢ رخُٞعخثَ حُوؼخث٤ش ٗؼ٘٠ رٚ إٔ ٣ظْ كَ حُ٘ضحع رٞحعـش      
ػِ٠ أعظ ٝهٞحػذ هخٗٞٗ٤ش  ربطذحس أَٛ حلاخظظخص ٖٓ حُوخٗٞٗ٤٤ٖ ٝر٘خءًح 
أكٌخّ هؼخث٤ش ٜٗخث٤ش ٝحؿزش حُ٘لخر، ٝحُٞعخثَ حُوؼخث٤ش طشَٔ حُظلٌ٤ْ حُذُٝ٢ أٝ 
حُِـٞء اُ٠ حُٔلخًْ حُذُٝ٤ش حُذحثٔش ٓؼَ ٓلٌٔش حُؼذٍ حُذُٝ٤ش ٝحُٔلٌٔش حُذُٝ٤ش 
 ُوخٕٗٞ حُزلخس.
٤ش ؿ٘٤ق ًٔخ ػشكظٚ حطلخه egartibra lanoitanretnIكخُظلٌ٤ْ حُذُٝ٢     
ّ رؤٗٚ طغٞ٣ش حُ٘ضحػخص حُ٘خشجش ر٤ٖ حُذٍٝ رٞحعـش هؼخس ٣ظْ 7191ُؼخّ 
حخظ٤خسْٛ ػِ٠ أعخط حكظشحّ حُوخٕٗٞ ٝٓزخدة حُؼذحُش. ًٔخ ٗظٔظٚ ٓئطٔشحص 
لاٛخ١ ٝأكشدص ُٚ حلاطلخه٤ش حُخخطش رظغٞ٣ش حُٔ٘خصػخص حُغِٔ٤ش حُلظَ حُشحرغ 
 1).19-71حُٔخدط٤ٖ (
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ئٙ ك٤غ ػشكٚ حُوذٓخء ك٢ ؿٔ٤غ حُلوذ حُلؼخس٣ش ٝحُظلٌ٤ْ هذ٣ْ ك٢ ٗش       
حُٔظؼخهزش كظ٠ هخٍ أسعـٞ ػ٘ٚ ( إ حلأؿشحف حُٔظ٘خصػش ٣غظـ٤ؼٕٞ طلؼ٤َ 
حُظلٌ٤ْ ػِ٠ حُوؼخء رُي لإٔ حُٔلٌْ ٣شٟ حُؼذحُش ر٤٘ٔخ لا ٣ؼظذ حُوخػ٢ الا 
رخُظشش٣غ. ًٔخ ػشكٚ حُؼشد هزَ حلإعلاّ ك٤غ ًخٕ ٌَُ هز٤ِش ٓلٌٔ٤ٜخ كٌخٗض 
٤ش ٝهظزحى هؼ٤ش سكغ حُظخشس حُٔششكش اُ٠ ٌٓخٜٗخ ػ٘ذٓخ حخظِلض أرشص هؼ
هزخثَ هش٣ش ػِ٤ٜخ، ػْ ؿخء حلإعلاّ ُ٤ؼغ حُظلٌ٤ْ ك٢ أْٛ ٓٞهغ ك٢ حُل٤خس ٝٛٞ 
حُؼلاهش حُضٝؿ٤ش ٝحُؼلاهخص حلأخشٟ كظ٠ ٝطِ٘خ اُ٠ حُظلٌ٤ْ ك٢ ٓؼشًش 
 1طل٤ٖ.
خظِلش، ٝطوظشٕ ٝ٣ؼظزش حُظلٌ٤ْ ٝع٤ِش عش٣ؼش ٝكؼخُش ُلَ حُ٘ضحػخص حُٔ     
أكٌخٓٚ رخُؼذحُش ٝكش٣ش حُشأ١ ٝحلإُضحٓ٤ش ٝطز٘٤ٚ ٓؼخ٣٤ش حلإٗظخف . ٝٗظشًح 
ُٔلخع٘ٚ حٌُؼ٤شس كوذ ُـؤص اُ٤ٚ ٓؼظْ حُذٍٝ ُلغ ٓ٘خصػخطٜخ حُٔخظِلش لا ع٤ٔخ 
حُز٤ج٤ش، ٝٗغزش ُِٔآخز حُٔظؼذدس ػِ٠ ؿ٤شٙ ٖٓ ٝعخثَ طغٞ٣ش حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش 
 حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش.٣ؼظزش حُٞع٤ِش حلأكؼَ ُظغٞ٣ش 
ٝٓلٌٔش حُظلٌ٤ْ حُذُٝ٤ش حُذحثٔش ًـٜش ٓخظظش ك٢ حُظلٌ٤ْ ٛ٢ ُ٤غض        
ٓلٌٔش ٓئُلش ٖٓ ٓلٌٔ٤ٖ ؿخٛض٣ٖ ك٢ ٓوشٛخ رلاٛخ١ رَ ٣٘ظخذ أػؼخء ٛزٙ 
حُٔلٌٔش ٖٓ ر٤ٖ هخثٔش ٖٓ حلأعٔخء حُظ٢ أٝدػظٜخ حُذٍٝ ُذٟ د٣ٞحٕ حُٔلٌٔش 
٤ْ حُذُٝ٢ دٝسًح ٛخًٓخ ك٢ طغٞ٣ش ًِٔخ دػض حُلخؿش ُظؤُ٤لٜخ. ٝ٣ِؼذ حُظلٌ
حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش ك٤غ ٣خظخس أؿشحف حُ٘ضحع هؼخس ٓخظظ٤ٖ ٝأطلخد خزشحص 
ك٘٤ش ٝػِٔ٤ٚ طظ٘خعذ ٓغ ؿز٤ؼش حُ٘ضحع حُز٤ج٢، ٖٝٓ أْٛ حُوؼخ٣خ حُظ٢ أػَٔ ك٤ٜخ 
حُظلٌ٤ْ ًٞع٤ِش ُلغ ٗضحع  ر٤ج٢ ٛ٢ هؼ٤ش ٓظ٘غ حُظٜش رظشح٣َ، ك٤غ ٣ٞؿذ 
رٌ٘ذح ػِ٠ حُلذٝد حٌُ٘ذ٣ش حلأٓش٣ٌ٤ش  liarTطشح٣َ رُي حُٔظ٘غ ك٢ ٓذ٣٘ش 
كؤدػض أٓش٣ٌخ إ أدخ٘ش حُٔظ٘غ هذ أُلوض أػشحسح ؿغٔ٤ش رخُٔضحسع ٝحُؼشٝس 
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حُل٤ٞحٗ٤ش ك٢ ٝلا٣ش ٝحش٘ـٖ ٝؿخُزض رخُظؼٞ٣غ، كخطلوض حُلٌٞٓظخٕ حلأٓش٣ٌ٤ش 
ٝحلإٗـِ٤ض٣ش رلٌْ إ ً٘ذح حكذ حُٔغظؼٔشحص حلإٗـِ٤ض٣ش ػِ٠ طشٌ٤َ ٓلٌٔش 
ْ ُ٘ظش ٛزح حُ٘ضحع، ٝهذ كٌْ حُٔلٌٔ٤ٖ رظؼٞ٣غ حُٞلا٣خص حُٔظلذس طلٌ٤
  1حلأٓش٣ٌ٤ش ػٖ حلإػشحس حُظ٢ ُلوض رٜخ.
رخُ٘غزش ُِٔلخًْ حُذُٝ٤ش ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ ٝؿٞد حُٔ٘ظٔخص حُذُٝ٤ش ٛٞ حُز١       
عٔق رلا ٗضحع رظ٘ظ٤ْ حُٞظ٤لش حُوؼخث٤ش ػِ٠ حُٔغظٟٞ حُذُٝ٢، ٝطؼذ ٓلٌٔش 
خِق ُِٔلٌٔش حُذحثٔش ُِؼذٍ حُذُٝ٢ ٝحُظ٢ ًخٗض ٓٞؿٞدس ٝهض حُؼذٍ حُذُٝ٤ش حُ
ٝ٣ـٞص ػشع حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش ػِ٠ ٓلٌٔش حُؼذٍ حُذُٝ٤ش  2ػظزش حلأْٓ.
رظلش حعظشخس٣ش ٝهؼخث٤ش، ٝهذ ٓ٘لض رؼغ حلاطلخه٤خص حُٔلٌٔش حُذُٝ٤ش ٛزح 
ّ حُخخطش رٔ٘غ طِٞع حُزلخس رخُزظشٍٝ، 4591حُلن ٓؼَ حطلخه٤ش ُ٘ذٕ ُؼخّ 
ّ حُخخطش رخُٔغئُٝ٤ش حُٔذٗ٤ش ػٖ أػشحس حُـخهش 3691لخه٤ش ك٤٘خ ُؼخّ ٝحط
ّ ٝحُخخطش رلٔخ٣ش حُز٤جش حُزلش٣ش ُزلش 1791حُ٘ٞٝ٣ش، ٝحطلخه٤ش ِٛغٌ٘٢ ُؼخّ 
حُزِـ٤ن ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حلاطلخه٤خص حُذُٝ٤ش، ػًِٔخ رؤٕ حخظظخص ٛزٙ حُٔلٌٔش 
ٝحُٔ٘شؤس ؿزوًخ  ٣وظظش ػِ٠ حُذٍٝ كوؾ، أٓخ حُٔلٌٔش حُذُٝ٤ش ُوخٕٗٞ حُزلخس
ّ ٝحُظ٢ طظخز ٖٓ ٓذ٣٘ش 1891لاطلخه٤ش حلأْٓ حُٔظلذس ُوخٕٗٞ حُزلخس حُؼخّ 
ٛخٓزٞسؽ حلأُٔخٗ٤ش ٓوشًح ُٜخ كِٜخ حخظظخص ٗظش حُٔ٘خصػخص حُز٤ج٤ش حُزلش٣ش ٖٓ 
ًخكش حلأشخخص حُوخٗٞٗ٤ش حُذُٝ٤ش ٝحُذحخِ٤ش، حُٔؼ٘ٞ٣ش ٝحُـز٤ؼ٤ش، ٛزح ػِ٠ 
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ظ٢ ٣وظظش حخظظخطخٛخ حلاعظشخس١ ٝحُوؼخث٢ خلاف ٓلٌٔش حُؼذٍ حُذُٝ٤ش ٝحُ
  1ػِ٠ أشخخص حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ كوؾ "حُذٍٝ.
ٝطشٌَ هشحسحص حُٔلخًْ حُذُٝ٤ش ػ٘ذ طـز٤ن حُوخٕٗٞ حُٔظذس حلاعظذلاُ٢     
حلأٍٝ ُِوخٕٗٞ حُذُٝ٢ رظٞسس ػخٓش، ٝهذ رذأص هشحسحص حُٔلخًْ حُذُٝ٤ش طِؼذ 
ٝهذ أشخسص ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ أكٌخٜٓخ  دٝسًح ًٜٓٔخ ك٢ طلذ٣ذ ٝؿٞد هٞحػذ حُوخٕٗٞ،
ٝآسحثٜخ حلاعظشخس٣ش اُ٠ ٓزخدة حعظوشص ػِ٤ٜخ ٓلٌٔش حُؼذٍ حُذُٝ٤ش حُذحثٔش حُظ٢ 
ًخٗض ِٓلوش رؼظزش حلأْٓ. ًٔخ طوّٞ رظلغ٤ش ٓٞحػ٤ن حُٜ٤جخص ٝحُٔ٘ظٔخص 
 2حُٔظخظظش ٝحُظ٢ ٣ٜظْ رؼؼٜخ رخُشؤٕ حُز٤ج٢ حُذُٝ٢.
ُٔلخًْ حُذُٝ٤ش ٖٓ هزَ حُذٍٝ لا ٣ظْ ػِ٠ طـذس حلإشخسس اُ٠ إٔ حُِـٞء اُ٠ ح     
ٗـخم ٝحعغ، ٝ٣شؿغ رُي اُ٠ طٔغٌٜخ رغ٤خدطٜخ، ٝسؿزظٜخ ك٢ ػذّ كشع كَ 
  3ٓؼ٤ٖ ػِ٤ٜخ رٞحعـش ؿٜخص خخسؿ٢ ػٜ٘خ.
إٔ حُذٝس حلاعظشخس١ ُٔلٌٔش حُؼذٍ حُذُٝ٤ش ٝحُخخص رخُذٍٝ دٕٝ أٗشـش      
٢ كَ حُ٘ضحػخص حُز٤جش حلأشخخص حُـز٤ؼ٤٤ٖ هذ أػؼق عِـخطٜخ ك٢ حُٔغخٛٔش ك
حُذُٝ٤ش، ًٔخ أػؼق حُؼوش ك٢ حُِـٞء اُ٤ٜخ، كؼًلا ػِ٠ إٔ ٛزح حُذٝس ػِ٠ 
ػؼلٚ كبٗٚ هذ ٓ٘ق رٞحعـش حطلخه٤خص دُٝ٤ش ُْ طٞهغ ػِ٤ٜخ حٌُؼ٤ش ٖٓ دٍٝ حُؼخُْ 
ٝرخُظخُ٢ ُْ طِظضّ روشحسحطٜخ ٝأكٌخٜٓخ، رخلإػخكش ٌَُ رُي كبٕ حهظظخس عِـش 
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حُزلخس ػِ٠ حُ٘ضحػخص حُزلش٣ش دٕٝ ؿ٤شٛخ ٖٓ  حُٔلٌٔش حُذُٝ٤ش ُوخٕٗٞ
 ك٢ كَ حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش حلأخشٟ. حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش ٛٞ ح٥خش هذ كذ ٖٓ دٝسٛخ 
 انخبرمخ:
إٔ حُظؼٞرخص حُٔٞػٞػ٤ش ٝحلإؿشحث٤ش حُظ٢ طٞحؿٚ حُٔغئُٝ٤ش حُز٤ج٤ش ٝحُظ٢      
ُٝ٢، ًخٕ أػشص رظٞسس ًز٤شس ػِ٠ كٔخ٣ش حُز٤جش ػِ٠ حُٔغظٞ٣٤ٖ حُٔلِ٢ ٝحُذ
لارذ إٔ ٣ظْ حُظؼخَٓ ٓؼٜخ ك٢ اؿخس حُوخٕٗٞ ُلٔخ٣ش حُظٞحصٕ حُز٤ج٢ ٝحُؼَٔ ػِ٢ 
طخل٤ق حلأػشحس حُ٘خؿٔش ػٖ حُظِٞع رؤٗٞحػٚ حُٔخظِلش ٖٓ خلاٍ حُظذخَ 
حُظشش٣ؼ٢ ػزش طـز٤ن أكٌخّ حُوخٕٗٞ، ٝطلؼ٤َ دٝس حُٔؼخٛذحص حُذُٝ٤ش ٝحُٔزخدة 
حُذُٝ٢ ٝحُظ٢ أػزظض حُظـشرش حُؼِٔ٤ش حُظ٢ أهشطٜخ حُشش٣ؼش حلإعلآ٤ش ٝحُلوٚ 
أٛٔ٤ظٜخ لاكظشحّ حُظؼٜذحص ٝكٔخ٣ش حٌُٔظغزخص لا ع٤ٔخ ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش، 
ٝحُظ٢ طؤػشص ًؼ٤شًح ٖٓ طذخلاص حلإٗغخٕ ٝحػظذحءحطٚ حُٔظٌشسس ػِ٠ حُٔٞحسد 
رلؼًخ ػٖ حُظ٘ٔ٤ش رؤٗٞحػٜخ حُٔخظِلش. إ ؿشم حُظغٞ٣ش ُِ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش طؼ٤ش 
ٖٓ حُٔشخًَ حُوخٗٞٗ٤ش ٜٓ٘خ ٓخ ٣ظؼِن رخُظٌ٤٤ق حُوخٗٞٗ٢ ٝطلذ٣ذ أؿشحف حٌُؼ٤ش 
حُ٘ضحع ٝآػخسٙ، ٜٝٓ٘خ ٓخ ٣ظؼِن رخُوٞحػذ حُوخٗٞٗ٤ش حُٞحؿزش حُظـز٤ن ٝحُٔلٌٔش 
حُٔخظظش، ػلاٝس ػِ٠ طلذ٣ذ أكؼَ حُـشم ُلَ حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش حُٔؼوذس ٝرحص 
 حُـز٤ؼش حُخخطش ك٢ ظَ طذحخَ حُؼلاهخص حُذُٝ٤ش.
ٝهذ دحسص آُش حُزلغ حُؼِٔ٢ ٝؿشص حُؼذ٣ذ ٖٓ حُذسحعخص ٝحلأرلخع       
ٝرزُض حٌُؼ٤ش ٖٓ حُـٜٞد حُؼِٔ٤ش رـشع ٝػغ كذ ُِٔشٌلاص حُظ٢ طٞحؿٚ 
حُٔغئُٝ٤ش حُز٤ج٤ش ٝرُي رٜذف كٔخ٣ش حُز٤جش حُظ٢ ؿخُزًخ ٓخ طظخز حُـخرغ حُذُٝ٢. 
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سٙ ٖٓ حُٔٞػٞػخص ٝحُزلغ ػٖ ً٤ل٤ش طغٞ٣ش حُ٘ضحػخص حُز٤ج٤ش حُذُٝ٤ش رخػظزخ
حُظ٢ ُْ طِن كظ٠ ح٥ٕ حلاٛظٔخّ حُٔ٘شٞد ٖٓ أؿَ حٌُشق ػٖ هٞحػذ طغٞ٣ش ٛزٙ 
حُٔ٘خصػخص ٝحُٞعخثَ حُٔلاثٔش ُٜخ ك٢ ظَ حُـز٤ؼش حُخخطش ٝحُٔظٔ٤ضس ُِوخٕٗٞ 
حُذُٝ٢ ُِز٤جش. ٝأدص طِي حُذسحعخص ٝحلأرلخع اُ٠ حُظٞطَ ُلٍِٞ كؼخُش ٖٝٓ ػْ 
ص ٝػوذ حطلخه٤خص ٗظض طشحكًش ػِ٠ طز٘٢ حطخخر اؿشحءحص ٝاطذحس طشش٣ؼخ
طِي حُلٍِٞ ُٔؼظْ حُظؼٞرخص حُظ٢ طٞحؿٚ حُٔغئُٝ٤ش حُز٤ج٤ش ًٝ٤ل٤ش طغٞ٣ش 
 ٗضحػخطٜخ.
 أولا: اننزبئج 
ؿخءص ٛزٙ حُذسحعش ُِظؼشف ػِ٠ حُٔشٌلاص حُظ٢ طٞحؿٚ                 
ؼش طِي حُٔغئُٝ٤ش حُز٤ج٤ش، ٝهذ أؿخرض حُذسحعش ػِ٠ طغخإٍ حُزلغ ٖٓ ك٤غ ؿز٤
حُٔشٌلاص ًٝ٤ل٤ش حُظـِذ ػِ٤ٜخ، ًٔخ طٞطَ حُزخكغ ٖٓ خلاٍ حُذسحعش اُ٠ ػذس 
 ٗظخثؾ ٝطٞط٤خص ُؼَ حرشصٛخ :
إ ظخٛشس طِٞع حُز٤جش ٝحلأشٌخٍ حُظ٢ ٣ظْ رٜخ حُظِٞع رؤٗٞحػٚ  -1
حُٔخظِلش كخُض دٕٝ طـز٤ن حُٔزخدة حُظوِ٤ذ٣ش ُِٔغئُٝ٤ش حُٔذٗ٤ش ك٢ 
٠ حلإهشحس رؼذّ ًلخ٣ش طو٘٤خص طٞسٛخ حُٔخظِلش ٓٔخ دكغ حُلوٚ اُ
حُٔغئُٝ٤ش حُظوظ٤ش٣ش ك٢ شٌِٜخ حُظوِ٤ذ١ ٝحُظ٢ ؿخُزًخ ٓخ طِـؤ حلأٗظٔش 
ٝحُوٞحٗ٤ٖ ُِخشٝؽ ػٜ٘خ ك٢ رؼغ حلأك٤خٕ أٝ حُزلغ ػٖ عزَ 
 طـٞ٣ش هٞحػذٛخ ٓٔخ ٣ؼٖٔ ٓٞحؿٜش كؼخُش ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش.
ؿ٘٤ش حٕ دٝس حلاؿظٜخدحص حُلوٜ٤ش ٝحُوؼخث٤ش ٝحُظشش٣ؼخص حُٞ -1
ٝحلاطلخه٤خص حُذُٝ٤ش ك٢ ا٣ـخد حُٔؼخُـش حُوخٗٞٗ٤ش ُِظؼٞرخص حُظ٢ 
 طٞحؿٚ حُٔغئُٝ٤ش حُز٤جش ٓخصحٍ ػؼ٤لخ .
حٕ ؿ٤خد حُوٞحػذ حُوخٗٞٗ٤ش حُظش٣لش ٝطذحخَ حُغِـخص عخْٛ رذٝس  -3
 كخػَ ك٢ ػذّ حعظوشحس ٓؼخُْ حُٔغئُٝ٤ش حُز٤ج٤ش.
وذس هذ أػشطخ عِزًخ إ كذحػش حُٔشٌلاص حُز٤ج٤ش ٝؿز٤ؼظٚ ٓغئُٝ٤ظٜخ حُٔؼ -4
ك٢ حعظوشحس حُوٞحػذ حُوخٗٞٗ٤ش ٝحُظـز٤وخص حُوؼخث٤ش حُخخطش رذػٟٞ 
 حُٔغئُٝ٤ش.
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إ ػذّ حعظوشحس ٓؼخُْ حُٔغئُٝ٤ش حُز٤ج٤ش خخطًش ػِ٠ حُ٘ـخم  -5
حُذُٝ٢ ٣شؿغ اُ٠ إٔ ٓؼظْ ٗظٞص حلاطلخه٤خص حُذُٝ٤ش هذ ؿخءص 
ػخٓش ٝأخزص ؿخرغ حُوخٕٗٞ حُ٘ظ٤ق ٝٛزح ٓخ ٣ؼؼق هٞطٜخ 
 ُضحٓ٤ش ٝهذسطٜخ ػِ٠ اٗشخء حُظضحّ هخٗٞٗ٢ رظلٍش ٓـِوش.حلإ
ٖٓ حُظؼذ طٞكش حُ٘٤ش حُظخدهش ٝحلإسحدس حُغ٤خع٤ش ٝحلاُظضحّ  -6
رخُٔٞحػ٤ن حُذُٝ٤ش ٝٓزخدة حُؼذحُش ٝحلأٗظخف ٝحُظ٢ طؼظزش ٖٓ 
حُٔوٞٓخص حلأعخع٤ش حُظ٢ ٣ـذ إٔ ٣ظلِ٠ رٜخ ؿشك٢ حُ٘ضحع حُذُٝ٢ 
٘ضحع حُز٤ج٢ ػٖ ؿش٣ن حُٞعخثَ حُز٤ج٢ ك٢ كخُش حُِـٞء اُ٠ كغ حُ
 حُذرِٞٓخع٤ش ٝحُغ٤خع٤ش.
حٕ حػظٔخد كٌشس حُذػٞ١ حُشؼز٤ش أٝ ٗظخّ حُلغزش ٣ؼظزش ٖٓ حٗـق  -7
 حُلٍِٞ حُظ٢ طغخػذ ك٢ كَ حُظؼٞرخص حُظ٢ طٞحؿٚ حُٔغئُٝ٤ش حُز٤ج٤ش.
 ػخٗ٤خ : حُظٞط٤خص
حُؼَٔ ػِ٠ طـز٤ن هٞحػذ حُ٘ظش٣ش حُظوِ٤ذ٣ش ُِٔغئُٝ٤ش حُٔذٗ٤ش ٝحُظ٢  -1
ٕٞ ك٤ٜخ حُخـؤ ٛٞ هٞحّ حُٔغئُٝ٤ش حُظوظ٤ش٣ش  ٝ٣ظٔؼَ  ك٢ حلإخلاٍ ٣ٌ
رخُظضحّ هخٗٞٗ٢ ٓوشس رٔوظؼ٠ حُوٞحٗ٤ٖ ٝحُِٞحثق ٝحُز١ ٣ؼظزش أ٣ؼخ 
هٞحّ حُٔغئُٝ٤ش حُؼوذ٣ش ػِ٠ أعخط أٗٚ اخلاٍ رخُظضحّ طؼخهذ١ ٝرُي 
 .رـشع ٝػغ حُلٍِٞ حُٔ٘خعزش ُِٔشخًَ حُظ٢ طٞحؿٚ كٔخ٣ش حُز٤جش
ظو٘٤خص حُوخٗٞٗ٤ش ُظشط٤ذ حُٔغئُٝ٤ش ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش، طـز٤ن ًَ حُ  -1
ٜٓ٘خ ػِ٠ عز٤َ حُٔغئُٝ٤ش ػٖ كؼَ حُـ٤ش، ٝحُٔغئُٝ٤ش ػٖ كؼَ 
حلأش٤خء، ٝحُٔغئُٝ٤ش ػٖ حلأٗشـش حُخـشس ك٤غ طوّٞ ؿٔ٤ؼٜخ ػِ٠ 
 .أعخط ٝ ؿٞد ٓغئُٝ٤ش ٓلظشػش رلٌْ حُوخٕٗٞ
٢ ُِلذ ٖٓ حلاػظذحءحص اػـخء حُـٔؼ٤خص حُز٤ج٤ش حُلن ك٢ حُظٔؼ٤َ حُوخٗٞٗ -3
ػِ٠ حُز٤جش ٝرُي رلٌْ إٔ حُؼشس حُز٤ج٢ هذ لا ٣ٔظ ٓظِلش شخظ٤ش 
 .ك٢ حٌُؼ٤ش ٖٓ حُلخلاص
طـٞ٣ش ٓلّٜٞ حُٔغئُٝ٤ش حُذُٝ٤ش حُٔزخششس ٝحُوٞحػذ حلإؿشحث٤ش حُٔظؼِوش  -4
رظغٞ٣ش حُٔ٘خصػخص حُز٤ج٤ش رخلإػخكش ُظـز٤ن ٗظش٣ش حُٔغئُٝ٤ش حُٔـِوش 
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٢ طؼظشع اهخٓش ػلاهش حُغزز٤ش ر٤ٖ حُظظشف ُِظـِذ ػِ٠ حُٔشخًَ حُظ
 ٝحُؼشس حُ٘خطؾ ػ٘ٚ.
طـٞ٣ش ٓلّٜٞ حُلٔخ٣ش حُذرِٞٓخع٤ش رٔخ ٣ظلن ٝٓظـِزخص كٔخ٣ش حُز٤جش  -5
 ُظغٜ٤َ طلش٣ي دػٟٞ حُٔغئُٝ٤ش حُذُٝ٤ش ػٖ حلأػشحس حُز٤ج٤ش.
حُؼَٔ ػِ٢ طلؼ٤َ دٝس حُلوٚ ٝحُوؼخء ٝحُظشش٣ؼخص حُٞؿ٘٤ش ٝحلاطلخه٤خص  -6
ٔش ك٢ ا٣ـخد كٍِٞ ُِظؼٞرخص حُظ٢ طٞحؿٚ حُٔغئُٝ٤ش حُذُٝ٤ش ُِٔغخٛ
 حُز٤ج٤ش .
طؼٔ٤ٖ حُظشش٣ؼخص حُٞؿ٘٤ش ٝحلاطلخه٤خص حُذُٝ٤ش ٗظٞص ِٓضٓش  -7
ػوٞرخص طظ٘خعذ ٓغ خـٞسس حُؼشس حُز٤ج٢ ٣غخػذ  ٝطش٣لش طظؼٖٔ
 ك٢ حعظوشحس ٓؼخُْ حُٔغئُٝ٤ش حُز٤ج٤ش.
حُٔغئُٝ٤ش  هزٍٞ كٌشس حُلغزش حلإعلآ٤ش أٝ حُذػٟٞ حُشؼز٤ش ك٢ ٓـخٍ  -8
 ػٖ حلأػشحس حُز٤ج٤ش.
حُِـٞء اُ٠ حُظلٌ٤ْ ُظغٞ٣ش حُٔ٘خصػخص حُز٤ج٤ش ٗغزش ُٔخ ٣ٔظخص رٚ ٖٓ   -9
 . عشػش ٝكؼخُ٤ش أًزش ٝكش٣ش حُشأ١ ٝطـز٤ن ٓؼظْ ٓظخٛش حُؼذحُش
 انمراجع انعرثيخ
) أكٔذ أرٞ حُٞكخء، حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ حُؼخّ، حُـزؼش حلأُٝ٠، ٌٓظزش حُششذ، 1(
  ّ. 6111حُش٣خع،
) أكٔذ أرٞ حُٞكخء، حُٞع٤ؾ ك٢ هخٕٗٞ حُٔ٘ظٔخص حُذُٝ٤ش، حُـزؼش حلأُٝ٠، 1(
    ).651ّ، ص(6111ٌٓظزش حُششذ حُش٣خع، 
) أكٔذ كغٖ شلخطٚ، حُز٤جش ٝحُظِٞع دسحعش طلِ٤ِ٤ش، حُـزؼش حلأُٝ٠، دحس 3(
 . ّ6991حُظؼخٕٝ ُِـزخػش، حُوخٛشس  
حُذحس حُؼشر٤ش ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ،  ) أكٔذ ػزذ حُـٞحد، حُز٤جش، حُـزؼش حلأُٝ٠،4(
 ّ.1991
) أكٔذ رٖ ػزذ حُلِ٤ْ رٖ ػزذ حُغلاّ (ش٤خ حلإعلاّ حرٖ ط٤ٔ٤ش)، حُلغزش 5(
ٝٓغئُٝ٤ش حُلٌٞٓش حلإعلآ٤ش، حُـزؼش حلأُٝ٠، حُوخٛشس، دحس حُشؼذ، رذٕٝ 
 طخس٣خ.
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) أكٔذ ٓشؿخٕ ٝد. أكٔذ سػٞحٕ أكٔذ، حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ ٝحُؼلاهخص 6(
 س حُٜ٘ؼش حُؼشر٤ش، رذٕٝ طخس٣خ.، دح1حُذُٝ٤شؽ
)حُٔ٘ـذ ك٢ حُِـش ٝحلأػلاّ ، دحس حُٔششم ر٤شٝص ، حُـزؼش حُشحرؼش ،  7(
 ّ 3111
حُٜ٤جش حُؼخٓش  –اػذحد ٓـٔغ حُِـش حُؼشر٤ش حُوخٛشس  –)حُٔـٔغ حُلِغل٢ 8(
 ّ. 9791 –ُشجٕٞ حُٔـخرغ حلأٓ٤ش٣ش 
ُٔظخظظش، دحس حُٜ٘ؼش ) كخصّ ٓلٔذ ػظِْ، حُٔ٘ظٔخص حُذُٝ٤ش حلإهِ٤ٔ٤ش ٝح9( 
 ّ.1111حُؼشر٤ش، حُوخٛشس، 
 ّ.4111) كغخٕ حُغِٜ٢، حٌُٞحسع حُز٤ج٤ش، ٓـخرغ حُلِز٢ ُِ٘غش، دٓشن، 11(
) ؿِؼض ارشحٛ٤ْ حلأػٞؽ، حُظِٞع حُٜٞحث٢ ٝحُز٤جش، حُـضء حُؼخٗ٢، حُـزؼش 11(
 ّ.6111حُؼخٗ٤ش، دحس حُٔؼخسف حُوخٛشس 
 ّ.1111٤جش، حُذحس حُٞؿ٘٤ش، حُوخٛشس، ) ٣خعش ارشحٛ٤ْ حُٔ٤٘خٝ١، طِٞع حُز11(
) ًِٞد كُٞغ٤شٕ ٝر٤ظش ؿٔ٤ظ، طشؿٔش ػلا أكٔذ طلاف، حلإدحسس حُز٤ج٤ش 31(
 ّ.1111ٖٓ أؿَ ؿٞدس حُل٤خس، ٓشًض حُخزشحص حُل٘٤ش، ٓظش 
 –حُٞع٤ؾ ك٢ حُٔ٘ظٔخص حُذُٝ٤ش  –) ٓخؿذ حُلٔٞ١ ٝػض٣ض ٓلٔذ شٌش١41(
 ّ.1111 –ٓ٘شٞسحص ؿخٓؼش دٓشن 
كغٖ ُـ٤ق، ػُٞٔش حُوخٕٗٞ حُز٤ج٢، دٓشن، حُـزؼش حُؼخُؼش، ) ٓلٔذ 51(
 ّ.1111
)ٓلٔذ ؿِؼض حُـ٘٤ٔ٢، حُٞع٤ؾ ك٢ هخٕٗٞ حُغلاّ، حُـزؼش حلأُٝ٠، ٓ٘شؤس 61( 
 ّ.1891دحس حُٔؼخسف، حلإعٌ٘ذس٣ش، 
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) ٓلٔذ دٝ٣ذحس، حهظظخد٣خص حُظخـ٤ؾ حلاشظشحً٢، حُـزؼش حلأُٝ٠، حٌُٔظذ 71(
 ّ.6791 حُٔظش١ حُلذ٣غ، حلإعٌ٘ذس٣ش
) ٗز٤ِش ػزذ حُلِ٤ْ ًخَٓ، اْٜٗ ٣وظِٕٞ حُز٤جش، ٌٓظزش حلأعشس، حُوخٛشس، 81(
 ّ. 5111
) ٗز٤َ أكٔذ كِٔ٢، حُلٔخ٣ش حُوخٗٞٗ٤ش حُذُٝ٤ش ٖٓ حُظِٞع، دحس حُٜ٘ؼش 91(
 ّ.5111، 1حُؼشر٤ش ُِـزخػش ٝحُ٘شش ؽ
  .ّ4111) عؼ٤ذ عخُْ ؿٞ٣ِ٢، حلأػشحس حُز٤ج٤ش، حٌُظزش حُٞؿ٘٤ش، كِذ، 11( 
، دحس حُ٤خصٝس١ حُؼِٔ٤ش 1) ػخدٍ حُش٤خ كغٖ، حُز٤جش ٓشٌلاص ٝكٍِٞ ؽ11(
 ُِ٘شش، 
 ّ.3111
) ػزذ حٌُش٣ْ ػِٞحٕ، حُٞع٤ؾ ك٢ حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ حُؼخّ، حٌُظخد حلأٍٝ، دحس 11.(
 ّ.1111حُؼوخكش ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ،
، 1) ػزذ حُؼض٣ض أرٞ حُٞكخء، طؤٓلاص كٍٞ حُلٔخ٣ش حُذُٝ٤ش ٖٓ حُظِٞع، ؽ31(
 ّ.8991حُٞؿ٘٤ش ُِ٘شش، حُوخٛشس 
) ػزذ حُلظخف ػٞدس، كغ حُٔ٘خصػخص حُذُٝ٤ش، حُشرخؽ أًذحٍ، حُـزؼش 41( 
 ّ. 7111حُؼخٗ٤ش، 
حُذحس  -)  ػض حُذ٣ٖ حُشك٤ن، ٓلّٜٞ حُؼشس ك٢ دػٟٞ حُٔغئُٝ٤ش حُز٤ج٤ش51(
 ّ. 4991 -رـذحد –حُؼشر٤ش ُِ٘شش 
، 1٢، ر٤ٖ حُ٘ظش٣ش ٝحُٞحهغ ؽ) ػض٣ض ٓلٔذ شٌش١، حُظ٘ظ٤ْ حُذُٝ٢ حُؼخُٔ61(
 ّ.8991دحس حُلٌش حُؼشر٢، دٓشن، 
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) ػِ٠ رٖ ٓلٔذ رٖ كز٤ذ (حلإٓخّ حُٔخٝسد١)، حلأكٌخّ حُغِـخٗ٤ش 71( 
 ّ.6691، ٌٓظزش ؿخٓؼش حُذٍٝ حُؼشر٤ش، حُوخٛشس 1ٝحُٞلا٣خص حُذ٣٘٤ش  ؽ
، حُوؼخء حُذُٝ٢، ٓـزٞػخص 1) كئحد شزخؽ ٝ ٓلٔذ ػض٣ض شٌش١، ؽ81(
 ّ.6691، ؿخٓؼش دٓشن
 ّ.1111) طخُق ٝٛز٢، حلإٗغخٕ ٝحُز٤جش، ٌٓظزش حلأعذ، دٓشن، 91(
) سؿخء ٝك٤ذ دٝ٣ذ١، حُز٤ج٤ش ٓلٜٜٞٓخ حُؼِٔ٢ ٝػٔوٜخ حُلٌش١ حُظشحػ٢، 13(
 ّ. 4111دحس حُلٌش دٓشن، 
حُظِٞع، طشؿٔش ٗخد٣ش حُوزخٗ٢، ٓشحؿؼش ؿٞسؽ  -) سٝرشص لاكٕٞ ؿشحٕٓٞ13( 
                                      . ّ7791 -ؿ٘٤ق –ػض٣ض، ششًش طشحدًغ٤ْ ُِـزخػش 
) س٣خع طخُق أرٞ حُؼـخ، دٝس حُوخٕٗٞ حُذُٝ٢ حُؼخّ ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش 13(  
 ،دحس حُٜ٘ؼش حُؼشر٤ش، حُوخٛشس  رذٕٝ طخس٣خ.1حُز٤جش ،ؽ
) طٞٓخط ح٣ضٝ٣شع، أصٓش حلإٗغخٕ ٓغ ر٤جظٚ، حُٞؿ٘٤ش  ُِ٘شش حُخشؿّٞ، 33(
 ّ.4991
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ػزذحلله، ح٥ػخس حلاهظظخد٣ش ُظِٞع حُز٤جش، سعخُش دًظٞسحٙ ؿ٤ش ) أكٔذ كغٖ 1(
 ّ. 8891ٓ٘شٞسس حُوخٛشس كشع حُخشؿّٞ 
) أكٔذ كغٖ ػزذ حُشكٖٔ، سعخُش ٓخؿغظ٤ش ؿ٤ش ٓ٘شٞسس، ؿخٓؼش ؿٞرخ  1(
 ّ.4111حُخشؿّٞ 
) أكٔذ خخُذ ػزذ حٌُش٣ْ، حُظلٌ٤ْ ًٞع٤ِش ُلغ حُٔ٘خصػخص حُذُٝ٤ش، سعخُش 3(
 ّ.6891حُوخٛشس، حُخشؿّٞ، دًظٞسحٙ، ؿخٓؼش
) كغٖ ٓلٔذ ػزذ حلله، حُذرِٞٓخع٤ش ًٞع٤ِش ُلغ حُ٘ضحػخص حُذُٝ٤ش، سعخُش 4(
 ّ.5111ٓخؿغظ٤ش، ؿخٓؼش ؿٞرخ،
) ػؼٔخٕ كغٖ ػٞع حلله، حُٔغئُٝ٤ش حُٔذٗ٤ش ػٖ حلأػشحس حُز٤ج٤ش، سعخُش 5(
  ّ. 1111ُ٘٤َ دسؿش حُٔخؿغظ٤ش ؽ ؿٞرخ،  
ِّٞ حُوخٕٗٞ حُخخص، ؿخٓؼش ؿٞرخ ًِ٤ش ) ٓلخػشحص حُو٤ض ػِ٠ ؿلاد در6(
 ّ4111حُوخٕٗٞ، حُخشؿّٞ 
) طلاف حُذ٣ٖ ػخٓش، دسٝط أُو٤ض ػِ٠ ؿِزش درِّٞ حُوخٕٗٞ حُؼخّ ًِ٤ش 7(
 ّ.1891حُلوٞم ؿخٓؼش حُوخٛشس، 
 ّ.1111)  كغٖ ػِٞحٕ، ٓلخػشحص أُو٤ض ػِ٠ ؿلاد حُلوٞم ، ؿ٘ـخ، 8(
 الارفبليبد انذونيخ
 ّ.1791) حطلخه٤ش عظًُْٜٞٞ 1(
 ّ.1991) حطلخه٤ش س٣ٞد١ ؿخٗ٤شٝ 1(
 . ّ1691) حطلخه٤ش ُ٘ذٕ 3(
